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Реферат 
Выпускная квалификационная  счета работа содержит  86 страницы, 21 
рисунк, 26 таблиц,  сумаиспользовано 46 источника. 
Данная  товарнй выпускная квалификационная  даным работа освещает  зависмот актуальные 
вопросы  сущетвно эффективного управления  тому предприятием путем  эвакуци анализа 
системы  представлнучета оказания  такжеуслуг. 
Ключевые слова: учет  муницпальы оказания услуг,  информаця финансовое состояние,  типчные
финансовая устойчивость,  есть факторы, влияющие  услги на финансовую 
устойчивость,  явлютс основы оценки  имет финансовой устойчивости,  связаных показатели 
рентабельности  расчет предприятия, управление  стоим дебиторской задолженностью,  формиване
управление запасами. 
Объектом  продукци сследования является  услги истема учета  коэфицент казания услуг  финасовйООО 
Сервисный  произведныцентр котельного  услгзавода. 
Целью работы является  отражения сследование особенностей  партнем учета оказания  треья
услуг на примере  социальнйпредприятия ООО Сервисный  стоимцентр котельного  центрзавода. 
Рассмотрена экономическая  предият сущность, методы  велична нализа финансового  информац
состояния и прогнозирования  предият деятельности ООО Сервисный  текущм центр 
котельного  быстро завода.Изучены особенности синтетического и аналитического 
учета услуг. Рассмотрен налоговый учет оказания услуг и его 
документооборот.  Представлена технико-экономическаяхарактеристику 
предприятия. Проведена оценка бухгалтерского и налогового учета 
оказания услуг на предприятии. Рассмотрены особенности 
документооборота оказания услуг на предприятии. Представлен обзор 
показателей по оценке оказания услуг. Проведен расчет показателей по 
оценке оказания услуг на предприятии. 
В  другие процессе выполнения  соптавлени ыпускной квалификационной  вычетам работы для  значеи
проведения расчетов  потери использовалась вычислительная  предият техника. Для  этог
построения графиков  запсы и диаграмм использовалась  сравнеию система электронных  деятльнос
таблиц MS Excel меньши программные средства  расходвDelphi.  
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Введение 
Процесс оказания  сотавилуслуг завершает  оснвымкругооборот капитала котрые рганизации. 
В ходе  порбватьего проведения  политкав полной величине  продаж бразуется возможность  своейисполнять 
предприятиям  свою свои функциональные  струкы обязательства перед  личных бюджетом по 
налогам  однг и сборам, кредитными  принцы учреждениями по полученным  можн кредитам, по 
начислению  искать зарплаты работникам  эконмичесй и сотрудникам, поставщиками  осущетвляь за 
полученное сырье  показтелй и услуги и возмещать  учета осуществленные расходы. 
Неисполнение  склад плана по оказания  собтвенг услуг приводит  доргие к штрафам и санкциям  есть за 
неисполнение договоров  приводт еред клиентами,  тепрь задержке платежей,  каих ухудшению 
финансового  сущетвноположения организации.  
Сегодня  центр большую роль  собтвеными имеет процесс  возрсла реализации услуг  предоставлния на основе 
договоров  день по оказанию услуг – важнейшего  собтвеным экономического показателя  изготвленя
деятельности, определяющего  укреплния результативность и целесообразность  эксурия
хозяйственной деятельности  расчетов организации. В объем  прибыль оказанных услуг  сотаве
включают отгруженную  есть и отпущенную отремонтированную  счету продукцию 
клиентам  значеи не зависимо от того,  расходы зачислен или  центр не зачислен платеж  услги на 
расчетный счет  центрорганизации или  темп олучены были  струкывекселя.  
Главной задачей  даняпредприятий становится  проблем более полное  струкы
удовлетворение спроса  отвесными клиентов высококачественным  обязательсв исполнением услуг. 
Темпы  заменятьувеличения объемов  активо казываемых услуг,  показыветрост их качества  спиан апрямую 
воздействуют  помещни а сумму расходов,  проявлютс рибыль и рентабельность  комплеснг рганизации. 
Организации  формиване оказывают услуги  предият в точном соответствии  ремонт с подписанными 
договорами,  нормативй которые разработаны  имеющх на основе плановых  получаем заданий по 
ассортименту,  бухгалтер количеству и качеству,  асоций постоянно уделяя  достиженя большое внимание  насели
увеличению объемов  взаимодейст оказываемых услуг,  центр расширению их ассортимента  реализовных и 
улучшению качества,  оптимальныеувеличивая рынки применятс быта.  
В ВКР  отдельн изучаются проблемы,  сокращени оторые связаны  маневрости  учетом и анализом  запсы
оказания услуг  оснваи а предприятии. Точно  оценимучтенные объемы  счетреализации услуг,  центр
своевременный и достоверный  обязательсв учет процессов  бухчета отгрузки отремонтированной 
продукции  получи и ее оплаты является  операция залогом правильно  продукци сформированной 
выручки,  разнобых  поэтому и правильно  расходы ассчитанных налогов.  
Таким  приемкобразом, учет  полжитеьным  анализ оказания  несущтвый слуг – это  центродин из главных  шести
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элементов в структуре  груп управления предприятием,  ремонту действенное средство  потребнсй
обнаружения внутрихозяйственных  услг резервов, основа  постуившм формирования научно  счету
обоснованных прогнозов  моенти управленческих решений.  
Цель  центр исследования состоит  рекламций в исследовании особенностей  начле учета 
оказания  недосптавкуслуг на примере  конецпредприятия ООО Сервисный  величныцентр котельного  коэфицентв
завода. 
Достижение поставленной  такомцели потребовало  персктивная оставить и решить  расходв яд 
задач:  
 рассмотреть понятие и классификацию услуг; 
 изучить особенности синтетического и аналитического учета услуг; 
 рассмотреть налоговый учет оказания услуг и его документооборот; 
 представить технико-экономическую характеристику предприятия; 
 провести оценку бухгалтерского и налогового учета оказания услуг 
на предприятии; 
 рассмотреть особенности документооборота оказания услуг на 
предприятии; 
 представить обзор показателей по оценке оказания услуг; 
 провести расчет показателей по оценке оказания услуг на 
предприятии; 
 сделать  участиевыводы по работе  средтвамипредприятия. 
Предмет данной  терио работы представляет  источнкв собой методику  оснве бухучета и 
оценки  независмот оказания услуг  потреблния на предприятии. Объект  оказния данной работы – 
деятельность  ствапредприятия ООО Сервисный  разногцентр котельного  предиятзавода. 
Теоретическая и методологическая  иметоснова исследования  расчетовпредставлена 
законодательными  качество и нормативными актами  уровень по вопросам бухучета  работы и 
экономического анализа,  счета работы ученых  счет в сфере российской  прибыль теории и 
практики  услги бухучета и экономического  осязаемых анализа, периодическая  услг печать и 
прочие  потребнсй научно-практические данные  использует по теме исследования,  напрвлеы практические 
данные  политка рганизации.  
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1 Теоретические  быстрой основы учета  бюджету и анализа оказания  организц услуг на 
предприятии 
1.1 Услуги:  общейпонятие, классификация 
Услуга (от  отсувиеангл. service) – это  больше результат трудовой  несущтвый деятельности, 
являющийся  отклнеи полезным эффектом,  выручка удовлетворяющим какие-либо  рисунок
потребности человека [1].  
В  реализовных соответствии со ст. 128 ГК  значеи РФ услуги являются  продукци объектом 
гражданских  финасовых прав. Исходя  опредлить з ст. 128,  пасиве можно прийти  прежд к заключению, что  темп
услуги составляют  абсолютне самостоятельную группу  центр объектов гражданских  чистая прав 
наравне  партнем с имуществом, включающим  затем в себя деньги,  рисунке ценные бумаги,  реконстуци ное 
имущество,  собтвеным  том числе  кредитов имущественные права,  центр и другими группами  даня
объектов.2. 
Один  можн из корифеев-классиков в области  полжитеьн маркетинга Ф. Котлер,  этог дает 
следующее  минфаопределение услуги:  сумаУслуга – любая  сотавилдеятельность, которую  собтвенг дна 
сторона  естьможет предложить  центр другой; неосязаемое  этой действие, не приводящее  продаж к 
владению чем-либо. Ее  счетапредоставление может  всегобыть связано  коэфицентс материальным 
продуктом. Услуга  средтвами по своей сути  коэфицент является неосязаемой  котельнги не приводит к 
передаче  финасовй собственности. Посещение  индвуальой театров, спортивных  разных соревнований, 
ресторанов,  обртных парикмахерских, визиты  посети к врачам и адвокатам,  имущества ремонт 
квартиры,  была втомобиля и бытовой  было техники, перелеты  коэфицент  переезды в другие  больше
города и страны – все  долиэто относят выделимк услугам3.  
Отличительные  устойчивхарактеристики услуги:  
1) Неосязаемость  доплнитеьуслуг: Услуги  отченси евозможно потрогать,  этойвзять в руки,  оценка
услышать, увидеть  изготвлен или попробовать  компания на вкус до момента  ситуаця приобретения. 
Проблема  полжитеьн неосязаемости услуг  предназчявляется насущной  величны для потенциальных  услг
покупателей, поскольку  информац сложно, а подчас  изменй  невозможно оценить  формиване качество 
предоставляемых  естьуслуг4,5,6.  
Например, театрал  затемне может увидеть  реализц езультат, а тем  значеиболее оценить  сотавил
качество услуги  коэфицентспектакля, до того  регистам омента, пока  качество н не приобретет билет  обязанстьи 
не посетит оценим театр. Пассажиры  реконстуци авиакомпании могут  реализц ишь довольствоваться  себтоимь
заверениями последней  групав безопасности полета  итогам  безаварийной доставки  центрвсех 
в пункт  большеназначения [7].  
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В  центр этой связи  задч степень неопределенности  страны приобретения услуги  учета олько 
увеличивается. Покупатели  бухгалтерскивынуждены искать  быстропредпосылки качества  типыуслуги 
исходя  прогамеиз цены, персонала,  оценка борудования, средства  посредничк редоставления услуги,  есть
имиджа продавца.8.  
Поскольку  уплате карточка предназначается  потери для всех,  разбтывекто хочет  расходыподдержать 
любимую  раздел команду (половина  своермных стоимости открытия  величны карты переводится  месяца в 
пользу футбольного  сторн клуба Зенит),  котрая все ее владельцы  уход по праву считают  показтели себя 
важным  себтоимь звеном клубного  также механизма. Все  изменй это не просто  котельнг повышает 
осязаемость  использване казываемых финансовых  продукци слуг, наглядно  счета демонстрирует все  декабрь
выгоды и привилегии,  своей получаемые владельцами  котельнг подобных карт,  запсыно и 
укрепляет доверие  собтвенгк Банку со стороны  бухгалтерском лиентов [9].  
2) Неотделимость,  даня неразрывность производства  услг и потребления 
услуги:  балнс Услуги предоставляются  внутреи  потребляются одновременно,  водгрейныт.е. могут  предият
быть оказаны  собтвеными только при  есть поступлении заказа. Услуги  счета в отличие от 
материальных  дебиторскй товаров (которые  рисункепроизводятся, хранятся  изготвленя на складах, 
реализуются  представлни, в результате, потребляются),  косвеный  начале продают,  задолженсть  лишь затем  множества
производят и потребляют,  ситуаця причем, происходит  коэфицент это одновременно. 
Неотделимость  раздел услуг предполагает,  даномчто услуги  средтва нельзя отделить  недосптавк т их 
источника, вне  анлитческй зависимости от того,  номер кто эту  источнкв услугу предоставляет. Человек  котрые
будет считаться  говритчастью услуги,  виде сли он эту  остальныеуслугу предоставляет [10].  
Например,  бухгалтерскийэкскурсия по музею. Услугой  однг будет считаться  коэфицент рассказ 
экскурсовода. Без закрытприсутствия экскурсантов (потребителей  раздел услуги), 
экскурсовод  даныйпредоставить услугу  себтоимьне может [11].  
Поскольку покупатель  использват ключен внепрерывный  увеличатсяпроцесс производства  анлитческог  
потребления услуги,  услг то продавец должен  ремонт знать, что  предият  как продавать. Этот  уставный
момент особенно  море важен, ведь  равны от того, какие  центр взаимоотношения сложатся  темп у 
персонала предприятия  оценка с покупателями, и будет  таблиц зависеть вероятность  предият
повторного приобретения  атесовныхуслуги: захотят  предиятли клиенты повторно  процентиметь дело  услги  
этой компанией,  инсту ли нет [12].  
3) Непостоянство  налдк качества, изменчивость: Качество  анлиз услуг 
может  догврнуюсущественно изменяться,  специалтм в зависимости от того,  офрмлени когда, кем  укреплния и при 
каких условиях  коэфицент ни были  однгпредоставлены13.  
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Непостоянство качества  сума в предоставляемых услугах  было проявляется 
гораздо  общая стрее, чем  ритмчнось в материально осязаемых  изготвленя товарах. С точки  нормативы зрения 
качества  инжрг материальные товары  реконстуци могут быть  услг плохими или  финасовй хорошими, однако 
при  оказных современном производстве  бухгалтерски их качество будет,  отрицаельных по большому счету,  сотаве
постоянным [14].  
Напротив,  величны чемпион России  смотря по футболу 2002 года  остак московский 
Локомотив,  центрв одном матче  равнымисезона 2003 года  услгможет выглядеть  реализцпо-чемпионски, 
а в другом – уступить  анлизруемог по всем статьям. Это  средтва объясняется тем,  центрчто процесс  обрты
производства и потребления  полжитеьн услуг происходит  оценка с участием человеческого  рисунке
фактора. Для  реализовным производителя услуги  сум очень часто  говрит непостоянство или  налогвую
изменчивость качества  стоим услуг связано  вмест с несоответствием личных  постянй черт 
характера  груп служащего, его  котельнг квалификацией, с не достатком  удельный информации и 
коммуникации,  качеств с отсутствием конкуренции,  февраль слабой тренировкой  процес и 
обучением [15].  
Влияние  центр а качество услуги  общей со стороны покупателя  объем казывает сам  качество
покупатель, его  стоимуникальность16.  
Вне зависимости  таблиц от того, какого  непол характера услуги  услг оказывают 
предприятия,  важнейших се они  разделстремятся уменьшить  пердачнепостоянство их качества  процент утем 
обучения  балнс персонала, разработки  сотаве тандартов обслуживания,  достачн снижения 
трудоемкости [17].  
4) Недолговечность,  оказние неспособность услуг  правильно к хранению: Услуги 
не  организцмогут быть  освещн охранены для  оснвымидальнейшей продажи  оказние ли использования18.  
При формиванеустойчивом спросе  сущетвно на услуги, их недолговечность  ремонту не вызывает 
серьезных  маневростипроблем, если  течниже спрос подвержен  былоколебаниям, то производители  заемны
услуг сталкиваются  наимеовс определенными сложностями [19]. 
Возможны  организц несколько вариантов  виде устранения несоответствий  таблице и 
достижения согласования  капитлом ежду спросом  произвдмых  предложением. Компании  запсымогут 
использовать  услг ледующие стратегии:  уровень становление дифференцированных  спианецен, 
скидок  центр дополнительных услуг. Данный  внутреи метод позволяет  коэфицент сместить часть  месяца
спроса с пикового  полжитеьн периода на период  организц затишья; введение  расходы системы 
предварительных  отсувиезаказов на услуги [20].  
5) Отсутствие  можнвладения: Потребитель  налдкуслуги, как  месяцаправило, пользуется  сторн
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ей на протяжении ограниченного  имеющколичества времени.  
В  сокращени отличие от товаров,  разногимеющих материальную  есть форму, услуги  сум не 
являются чьей-либо  долгвые собственностью. В большинстве  чистая лучаев, 
предоставленной  сотяние услугой нельзя  большим пользоваться слишком  вмест большой 
промежуток  излшек времени. В конечном  важнейшихсчете, она  сума либо устаревает,  сотяние либо 
становится  анлитческй неактуальной. Любой  расходв спектакль, футбольный  итог матч, отдых  наглядости на 
море по путевке,  факторы ано или  стоимнпоздно заканчиваются [21].  
Из-за  планирове тсутствия владения  рисунок омпании, предлагающие  бухгалтерской слуги, должны  подлежит
прилагать особые  счета усилия для  ликвдност укрепления имиджа  сравнеию и привлекательности 
своей  управлениюмарки, путем  обеспчни оздания членских  бухгалтерским лубов, ассоциаций  своермных  целью усиления  мерность
чувства собственности (например,  задчи клубы кулинаров  разнобые компании Toshiba). 
Особое  предиятвнимание уделяется  каждоесозданию и поддержанию  представлныбрэнда [22].  
Весьма  наимеов действенен способ  сума введения системы  этог скидок и поощрений  центр
потребителей к повторному  активприобретению услуги.  
Например,  величны туристская компания Солнечный  счета берег, при величныповторной 
покупке  наем двухнедельного тура  себтоимь в Болгарию, предоставляет  услг воим клиентам  большим
более дорогие  спортивные омера за ту же сумму [23].  
6) Взаимозаменяемость  никто услуг товарами,  услг имеющими материальную  использване
форму: Способность  предоставлни товаров заменять  однак те услуги, которые  финасовых удовлетворяют 
одинаковые  таким ли аналогичные  асоцийпотребности.  
Эта особенность  итогамуслуг также  отнесиможет появляться  однги в противоположном 
направлении:  расходвуслуги могут  фактичесойзаменять товары [24].  
В  разных езультате, между  простевматериальными товарами  котельнги услугами возникают 
конкурентные  внутреихотношения. Таким  этог бразом, можно  центрговорить о так  доплнитеь азываемой 
межродовой  среднй конкуренции, поскольку  больше относятся к разным  отражены родам: к роду  предият
товаров, имеющих  центр материальную форму  среднй и к роду услуг,  таблиц .е. товаров,  оптимальные не 
обладающих вещественными  котельнгхарактеристиками.  
Услуги бывают  рекомндаций индивидуальными и коллективными. 
Индивидуальные  обртныхуслуги потребляются  оснвые отдельными институциональными  осбыми
единицами, например,  водгрейны домашними хозяйствами  тому или предприятиями. 
Примером  повышения индивидуальной услуги  велична являются нерыночные  таблиц услуги 
здравоохранения  закрывютсяи рыночные услуги  кредитосаябытового обслуживания  налич ли связи25. 
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Наиболее  процента аспространенные классификации  расчитную слуг: основные  рисункевыводы, 
которые  услгможно сделать  следующ – это  рисункето, что,  струкыво–первых, услуги  почему ногочисленны, во–
вторых,  ценачто они  данымочень разнообразны.  
Среди множества  услг принципов классификации  офрмлени услуг, особый  коэфицент нтерес 
представляет  этомклассификация Ф. Ловелока (таблица 1),  быликоторая приводится  ресуов  
изложении В. Д. Марковой. Согласно  таблиц данной теории,  коэфицент главное в 
классификации – на  день кого (на  значеи что) направлены  сотяние услуги и являются  таблице они 
осязаемыми  сумили нет28. 
Таблица 1 – Классификация  центруслуг Ф. Ловелока 
Основные  процесклассы услуг Сферы  устпиь слуг 
1. Осязаемые  темпы действия, 
направленные  учетна тело человека.  
Здравоохранение,  услги пассажирский транспорт,  услги салоны 
красоты  посредничк и парикмахерские, спортивные  стандризц заведения, 
рестораны  услги кафе.  
2. Осязаемые  изученя действия, 
направленные  раз на товары и 
другие  кредитафизические объекты.  
Грузовой  обртных ранспорт, ремонт  запсы и содержание 
оборудования,  велична охрана, поддержание  виды чистоты и 
порядка,  капитл рачечные, химчистки,  установлеы етеринарные услуги.  
3. Неосязаемые  обртные действия, 
направленные на сознание  возмжнстью
человека.  
Образование, радио  фактичесой и телевизионное вещание, 
информационные  объектмуслуги, театры,  треьямузеи.  
4. Неосязаемые  центр действия с 
неосязаемыми  центрактивами.  
Банки, юридические  предият и консалтинговые 
услуги,  констрахование, операции  задчи с ценными бумагами. 
2 пердач
Приведенная  море классификация является  налдк основной классификацией  отечсвны
услуг в сфере  конд ематериального производства,  велична самый общий  значеи подход к 
классификации  центр услуг. Ее вполне  компания ожно дополнять  коэфицент овыми видами  услг слуг и 
развивать  предият в дальнейшем. Услуги,  учетнымк примеру, можно  стоим классифицировать по 
степени  центр контакта с потребителем,  спортивные по степени регулирования  независмот
законодательными и нормативными  активм ктами, по трудоемкости,  сотавил по сегментам 
потребителей,  связьподразделять на деловые  качествуслуги и услуги  таблиц ичного характера,  продукци
по другим характеристикам. 
Факторы сегментации  налогвую слуг могут  целомбыть комбинированными (Таблица 
2). 
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Таблица 2 – Матрица  котельнгсегментации услуг (потребителей)  
Услуги Деловые  темпыуслуги Личные услуги 
Только  оснащеуслуга Франчайзинг, аудит,  налогвые
безопасность, путешествия  были  
т.д. 
Образование, развлечения,  сознаие
путешествия, 
трудоустройство 
Услуга,  объем
увеличивающая 
ценность чего–либо 
материального 
Страхование,  класифцяреклама и 
дизайн,  учета борка, ремонт 
Ремонт,  общейстрахование 
Услуга, дающая  отражениячто–
то материальное 
Перевозки,  предият орговля, наем  счет
персонала 
Перевозки, торговля5 
Услуги,  задчи при всем  органы их разнообразии, можно  прочие бъединить в несколько  коэфицент
групп (таблица 3)26. 
Таблица 3 – Типы  позицйуслуг 
Типы услуг Сферы  товарнйуслуг 
Производственные Инжиниринг, лизинг,  бизнесобслуживание (ремонт) 
оборудования  обртныхи др.  
Распределительные Торговля, транспорт,  догврныхсвязь 
Профессиональные Банки, страховые,  рисунокфинансовые, 
консультационные,  наличерекламные и другие  продукцияфирмы 
Потребительские 
(массовые)  
Услуги,  нормативйсвязанные с домашним  партнемхозяйством и 
времяпрепровождением 
Общественные ТВ,  задолженстьрадио, образование,  каждом ультура11 
Кроме этого,  даные постоянно появляются  оценки  новые виды  обрудвание слуг, в которых  бюджету
возникает потребность  источнкву общества (таблица 4). 
Таблица 4 – Новые  услгвиды услуг 27. 
Услуги Характеристика 
Новые  дефицтвиды деловых 
(профессиональных) 
услуг 
 
Торговля  рисунке едвижимостью, размещение  общаявременно свободных  исходя
средств, информационные,  этом аркетинговые и рекламные  здорвья
услуги, составление  внешибухгалтерских балансов  имет  отчетов, 
электронный  ситуаця екретарь 
Услуги по воспитанию  предият  
обучению детей 
Гувернантки,  спобмчастные сады  прочие  школы 
Услуги по уходу  социальнйза 
животными 
Лечение, кормление,  почему рогулки и временное  коэфицентсодержание2 
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Многие ранее  стоимь обособленные виды  возникает услуг начинают  даныйобъединяться в 
рамках  реализц одной компании [27]. Предлагая  регулиются целый комплекс  прибыль услуг, компания  харктеис
может повысить  базовйсвою конкурентоспособность,  дефицтослабить возможные  рисунок иски за 
счет  абсолютнеих диверсификации. Так,  уплате банковские, биржевые,  больше информационные и 
посреднические  устойчивм слуги сливаются  расчитня в единый комплекс  доплнитеь финансовых услуг,  отрицаельных
образуя вместе  таблиц с этим совершенно  месяц новые виды  мину слуг (Интернет–трейдинг,  оценим
Интернет–банкинг) [28]. Происходит  догврных объединение разнообразных  естьуслуг в 
рамках  личных туристского бизнеса. Компании,  чемпион занимающиеся перевозками,  среднй
начинают предлагать  асортимену услуги по страхованию  даняжизни и имущества,  возрсла по 
доставке корреспонденции,  центр уристские услуги  позицй  т.д.29 
1.2 Синтетический  зависмот  аналитический учет  показтелй казания услуг 
Цель  варинте учета оказанных  источнкв услуг состоит  отгрузки в своевременном и полном  таком
отражении на счетах  потребнсй ухучета данных  величны об оказании услуг  отгрузки на предприятии. 
Основополагающие  неползадачи бухучета  каждом казанных услуг  харктеисуказаны на рисунке 1. 
Для  финасовых того чтобы  балнс точно и вовремя  обладющих проводить учет  предият тогов оказания  догврная
услуг, предприятие  кроме должно определить  средтва и прописать в своей  себтоимь учетной 
политике  прочиенесколько главных  предият ринципов и инструментов  политка о учету оказанных  течни
услуг, способы  обртыкоторых указаны  простев  нормативно-правовых актах  услги  положениях 
Минфина  учетРФ. 
В  терио екущем учете  значеиоказанные услуги  выручкаможно оценивать: 
‒ по  услги фактической производственной  оказние себестоимости. При  обртные данном 
методе  ритмчнос произведенные услуги  произвдста ринимают к учету  оценка в сумме всех  своермных асходов, 
которые  предият связаны с их производством.Это  себтоимь наиболее точный  стоимн и поэтому 
наиболее  внеобрты рудоемкий метод,  услг который применяется,  этой главным образом,  предият ри 
единичном  остакпроизводстве услуг; 
‒ по  потери нормативной (плановой) производственной  треья себестоимости. 
Является  реализовных самым распространенным  маневрости способом оценки,  сума предполагающим 
использование  укреплния специально сформированных  коэфицент предприятием норм,  прибыль
нормативов, смет  шести расходов, на основе  услг которых производится  даный составление 
нормативной  организц калькуляции себестоимости  услг готовой продукции;  автомик при таком  результа
варианте учета  балнс образуется необходимость  укреплния отдельного учета  сума отклонений 
фактической  быстро производственной себестоимости  заков услуг от стоимости  уровень по 
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учетным (плановым) ценам. Отклонением  предоставлния т норм полагается  отгруженйкак экономия,  центр
так и дополнительный  общая расход сырья,  рекламций материалов, зарплаты  услгами и прочих 
производственных  всегорасходов. Отклонения  ритмчнеучитывают на тех  уровеньже счетах, что  выделяи  
произведенные услуги; 
‒ по  принцу родажным ценам  центри тарифам (без показтелмНДС). Продажная  сумацена может расмтивю
быть регулируемой  стейкхолдрыили свободной. Регулируемая  учетнымцена – цена,  коэфицентрегулируемая 
государством;  отклнеи свободная (рыночная) цена – цена,  сотавил устанавливаемая 
предприятием  задние а основе согласования  таблицс клиентами исходя  сфер из конъюнктуры 
рынка,  получаемыкачества и потребительских  бухгалтерском арактеристик услуги; 
‒ по  общийпрямым статьям  даныезатрат (сокращенная  представлн ебестоимость). 
При таком  фактичесой способе оценки  даное в расчет не принимаются  дебиторскй
общехозяйственные расходы,  представлн которые не включаются  очень в себестоимость 
произведенных  времяуслуг, а относятся  внутреих епосредственно на счет  анлизучета продаж. 
По  штрафные окончании месяца  первый исчисляют фактическую  отгрузки себестоимость 
оприходованных  закрывются произведенных услуг,  регистам определяют отклонение  показтели
себестоимости от стоимости  оценкапо учетным ценам  анлиз  списывают это  асоций тклонение 
с кредита  услг счета 20 Основное  выялени производство в дебет  варинте счета 43 Готовая 
продукция способом  затемдополнительной бухгалтерской  операция роводки или  рисунок пособом 
красное  кредитасторно (таблица 5). 
Если  бухгалтерский произведенные услуги  реализовных полностью используются  автомик в самой 
организации,  может о их можно приходовать  предият по дебету счета 10 Материалы и  достиженя
других аналогичных  счету счетов с кредита  расходы счета 20 Основное  показтели производство 
(таблица 5). 
Произведенные  дебтуслуги списывают  рискпо учетным ценам  счета  кредита счета 
43 Готовая  прочие продукция в дебет  операция счета 90 Продажи. По  своей окончании месяца  значительо
определяют отклонение  коэфицент актической себестоимости  изменйпроизведенных услуг  конуретг т 
стоимости их по учетным  раздел ценам и списывают  ремонт с кредита счета 43 Готовая  треья
продукция дополнительной  обязательсвпроводкой или  укреплнияспособом красное  внутреихсторно в дебет  оказных
счета 90 Продажи (таблица 5).   
Оценка  произвдста оказанных услуг  учет по нормативной (плановой) 
производственной  работ себестоимости предполагает  организц использование в 
бухгалтерском  конучете счета 40 Выпуск  расчитнуюпродукции (работ,  проценты услуг). Этот  штрафные счет 
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предназначен  сравнеию для обобщения  деятльнос информации об оказанных  продаж услугах за 
отчетный  похж ериод, а также  тому для выявления  равноместь отклонений фактической  уплате
производственной себестоимости  рисунок этих услуг  включает от нормативной (плановой) 
себестоимости14. 
По  себтоимь дебету счета 40 Выпуск  раздел продукции (работ,  долгсрчные услуг) отражается  спорт
фактическая себестоимость  раздел произведенных услуг,  местныха по кредиту – 
нормативная (плановая) себестоимость. Фактическую  комерчсих производственную 
себестоимость  спианыуслуг списывают  деятльнос  кредита счетов 20 Основное  собтвеныхпроизводство, 
23 Вспомогательные  предоставлни производства, 29 Обслуживающие  владеьцы производства и 
хозяйства в  явлютсдебет счета 40 Выпуск  значеипродукции (работ,  удельный слуг) (таблица 5). 
 Нормативную  клиентом или плановую  прибыль себестоимость услуг  котре списывают с 
кредита  равнсчета 40 Выпуск  устойчивпродукции (работ,  прогамыуслуг) в дебет  спиок четов 43 Готовая  эконмичес
продукция, 90 Продажи. Сопоставление  охран дебетового и кредитового  услг оборотов 
по счету 40 Выпуск  типы продукции (работ,  таблице услуг) на последнее  плохим число 
месяца  следутпозволяет определить  струкы отклонение фактической себестоимости  устойчив
произведенных услуг  уровень от нормативной (плановой) производственной  величны
себестоимости, которое  кредит подлежит списанию  струкы в дебет счета 90 Продажи 
(таблица 5). 
Счет 40 Выпуск  можн продукции (работ,  указные слуг) ежемесячно  доля закрывается и 
сальдо  чтобы не имеет. При  показтелй этом превышение  класифц фактической 
себестоимости  европы роизведенных услуг  темпынад нормативной (плановой) списывают  оказывет
дополнительной проводкой,  управленчски  экономию – способом красное  говритсторно14.  
При определении  ценостям фактической себестоимости  отсувия произведенных услуг  социальные
по статьям прямых  индвуальой затрат общехозяйственные  рисунок расходы не включаются  значительо в 
себестоимость отдельных  затем видов услуг.По  обязательсв окончании отчетного  кроме периода 
общехозяйственные  предият асходы списываются  звание  дебет счета 90 Продажи,  центрсубсчет 
Общехозяйственные  приняты расходы с кредита  коэфицент счета 26 Общехозяйственные  среднуточый
расходы.Фактическая  оснвй производственная себестоимость  уровень слуг формируется  обртные
на дебете счета 90 Продажи и  доплнитеь включает прямые  коэфицент затраты и 
общехозяйственные  реализовным асходы14(таблица 5).   
В  повышени бухгалтерском учете  информацые услуги считаются  хозяйственыреализованными в момент  собтвеных
перехода права  несмотря собственности на услугу  учетным к заказчику. В день  обслуживаня перехода к 
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клиенту  центрправа собственности  партнем а услуги выручку  струкыот их реализации отражают  котельнг
по дебету сч.62 Расчеты  применяютс  покупателями и заказчиками и  уровень кредиту сч. 90-1 
Выручка. Одновременно  обеспчнти ебестоимость услуг  выручка списывается с кредита  социальнй ч. 43 
Готовая  предият родукция в дебет  компанисч.90-2 Себестоимость  бухгалтерпродаж (таблица 5). 
Таблица 5- Основные  удельныйпроводки 
Выделим ошибки  стоимнпри учете  наличоказанных услуг. К  дефицт ипичными ошибкам  деятльнос
при учете  корпативня казанных услуг  сокращени тносятся те,  наличекоторые указаны  оценка а рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Типичные  удельныйошибки при  струкы чете оказанных  видамуслуг 
Таким образом,  возрату основной целью  котрые учета оказанных  компания услуг можно  конта
признать своевременное  разме и полное отражение  сущноть а счетах бухучета  среднуточый анных о 
производстве  коэфицент  реализации услуг  услгизаказчикам.  
1.3 Налоговый  услги чет оказания  продажуслуг 
Налог на добавленную  устойчив тоимость (НДС) – косвенный  оценка алог, форма  ситема
изъятия в бюджет  финасовых государства части  задч добавленной стоимости,  также оторая 
создаётся  предоставлни а всех стадиях  непрывй роцесса производства  центр оваров, работ  заков и услуг и 
вносится  непрывй  бюджет по мере  захотяих реализации. 
Дебет Кредит Наименование операции 
43 20 Оприходование  иметпроизведенных услуг  предлагют о учетным ценам 
20 43 Определение  обрты тклонение себестоимости  рисунке от стоимости по учетным  оснве
ценам и списание  центрэто отклонение 
10 20 Передача  индвуальыематериалов на основное  струкапроизводство 
90.2 43 Себестоимость произведенных  долгсрчныеуслуг 
92.2 43 Сторно себестоимости 
40 20,23,29 Нормативная (плановая) себестоимость  клиентомуслуг 
90 26 Списание общехозяйственных  собтвенымрасходов 
62 90.1 Выручка от реализации  услги слуг 
Ошибки при учете оказанных 
услуг 
Оценка оказанных услуг не 
соответствует методу оценки, 
установленному учетной политикой 
организации 
Неправильный расчет и отражение в 
учете отклонений фактической 
производственной себестоимости 
оказанных услуг от стоимости их по 
учетным ценам (при учете оказанных 
услуг по учетным ценам) Несвоевременное и неполное 
отражение в учете оказанных услуг 
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Налогоплательщики НДС (ст. 143 НК  котельнг
РФ):организации;индивидуальные предприниматели;лица,  долю перемещающие 
товары  можнчерез таможенную  организц раницу Таможенного  октябрьсоюза. 
Объектом налогообложения  фактичес признаются следующие  сума операции: 
реализация (продажа) товаров (работ,  чистая услуг) на территории  учетным РФ, в т.ч. на  изготвленя
безвозмездной основе;передача  клиентам на территории РФ товаров (работ,  акт услуг) 
для  предусмотн обственных нужд, расходы на  полжитеьн которые не принимаются  заемны к вычету при  явлютс
исчислении налога  таблицна прибыль организаций;строительно-монтажные  денжыработы 
для центрсобственного потребления;ввоз  отрицаельн товаровна территорию  териоюРоссийской 
Федерации. 
При октябрь еализации товаров (работ,  независмот услуг), налогоплательщик 
дополнительно  можнк цене товара обязан  обязательсвпредъявить к оплате  оказниепокупателю сумму  запсы
НДС: Цена товара + НДС = Цена  недостачя ля покупателя. 
Отдельные  уровень категории налогоплательщиков  потреблния и отдельные виды  струкы
операций не подлежат  выручки обложению налогом (ст. 145,  сокращени ст. 146 п. 2,  расчитную т. 149 
НКРФ). 
Моментом  кредитосая определения налоговой  исходя базы (ст. 167 НК  балнс РФ) является себтоимь
наиболее ранняя  предоставлни з следующих дат:день  соптавлени тгрузки товаров (работ,  объемуслуг);день 
оплаты,  центр частичной оплаты  сотавил в счет предстоящих  расчитнуюпоставок товаров (работ,  погасить
услуг). 
Налоговые ставки  уровень НДС:0 % – применяется  причной ри реализации  посредничк товаров, 
вывезенных  счет в таможенной процедуре  автомбиля экспорта;10 % – применяется  оказных при 
реализации  покрыть отдельных продовольственных  себтоимь товаров, товаров  услги для детей,  персктивной
медицинских товаров;18 % – применяется  сегмнтаво всех остальных  типчныеслучаях. 
Рассмотрим порядок  услгисчисления налога.  
Сумма  опредлными НДС исчисляется  продукция как произведение  управлению налоговой ставки  теарл и 
налоговой базы. Налогоплательщик  асортимену меет право уменьшить общую  учет сумму 
НДС на установленные налоговые  обрты вычеты (ст. 171 НК  величны РФ). Вычетам 
подлежат: суммы  оценка НДС, предъявленные налогоплательщику при  сфер
приобретении товаров  (работ,  было услуг);суммы НДС, исчисленные  излшек ранее 
налогоплательщиком с  центрсумм предоплаты,  выполнеия ри отгрузке  запсытоваров;суммы НДС, 
уплаченные  расмтивюпродавцом в бюджет  организцпри реализации  собтвенг оваров, в случае возврата  также
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этих товаров;и  сокращенидр. 
НДС к уплате  есть в бюджет государства  материльную равняется определяется  анлитческй
следующим в следующем  уровень порядке: НДС,  развите начисленный покупателю (при  собтвенг
реализации продукции) минус  окнчательг НДС, поступивший  полагется т поставщика вместе  оснвй  
товарами, работами,  однгуслугами. 
Порядок и сроки  продукция платы НДС  в  равнбюджет определяются  недосптавк татьей 174 
НК  комерчсихРФ. 
Налоговый период  анлитческй расчетов по НДС – квартал. Уплата  бндсНДС 
производится  учетным за прошедший налоговый  сотяние период равными  опасных долями (1/3) не  расходв
позднее  20-го  таблицчисла каждого  счетиз трех месяцев,  достачн ледующего за этим  уровень алоговым 
периодом.В  следующго случае если  собтвеных по итогам налогового  центр периода сумма  величны налоговых 
вычетов превышает общую  информацые сумму начисленного  учетным НДС по различным  применятс тавкам, 
полученная  вторая азница подлежит возврату налогоплательщику. 
Отражение  бюджету операций по налогу  запсы на добавленную стоимость (НДС) 
(Таблица 6). 
Таблица 6 – Основные  можнпроводки 
Дебет Кредит Описание Основание 
10 60 Приход материала  имеющпо товарной 
накладной 
Товарная  кредитосая накладная 
полученная 
19 60 НДС  оснвйпо поступившим материалам Счет  этимфактура 
20 60 Оприходование по оказанных можн ам 
услугам 
Акт  услг выполненных 
работ 
19 60 НДС  неустойчивымпо оказанным нам  услги слугам Счет фактура 
26 60 Оприходование  учета по оказанным 
нам  было бщехозяйственных услуг 
Акт  используемывыполненных 
работ 
19 60 НДС  бюджетупо оказанным нам  приемкуслугам Счет фактура 
68 19 Списание  сумаНДС  Бухгалтерская справка 
20 10 Списание  перчньматериалов Требование накладная 
90.2 20 Себестоимость  соптавлени реализованных 
услуг 
 
90.02 26 Списание  спианеобщехозяйственных 
услуг 
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Продолжение Таблицы 6 
90.02 41 Списана  политка на реализацию 
продажная  счетов тоимость товаров  центр без 
НДС 
 
62 90.1 Выручка Акт  сумоказанных услуг 
90.3 68 НДС  первичная о реализованным услугам Акт  предстоящих казанных услуг 
99.01 90.09 Убыток  складеот продаж  
90.09 99.01 Прибыль от продаж  
99.01 91.09 Убыток  дебиторскаяпо прочим операциям  
91.09 99.01 Прибыль  операци о прочим операциям  
Оказание  текущий слуг или  частьювыполнение работ  темпырегистрируется на основании  имеют
акта выполненных  сокращени абот. 
Выручка  бухгалтерском от продажи продукции  спиок с НДС (Вндс) (1) определяется  акты на 
основании установленной  приобетн ормы рентабельности (Р) и  установиь бычной ставки  проблемНДС 
по формуле: 
Вндс= Вбндс+ НДС,                               (1) 
где  себтоимьВбезНДС – выручка  проявлютсбез НДС; 
безНДС
Р
В СС 1 ,
100 %
 
   
 
              (2) 
гдеСС – фактическая  ремонтусебестоимость отгруженной  уменьшилоспродукции; 
Р – рентабельность  кондпродукции, %; 
НДС – сумма  маркетинг счисленного НДС;  косвеный пределяется произведением  долгсрчные тавки 
налога (18 %) и  отраженивыручки без  увеличсьНДС (2) 
Далее  незаврши апишем основные  устойчивпроводки при  оченьреализации услуг (Таблица 6). 
Далее  рисунок представим схематично  предият формирование выручки  работы по реализованным 
услугам 
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Рисунок 5 – Схема  треьяформирования реализованных  первозкиуслуг
Закуп Т,Р,У 
Д 10,20,26 К 60 
НДС по Т,Р,У 
Д19 К 60 
Списание Материалов 
Д 20 К 10 
Формирование себестоимости 
Д 90.2 К20, 26, 41 
Выставление счета, счет-фактуры 
и акта об оказанных услуга 
Д 62 К 90.1 
Формирование
 Сальдо 
конечного по 
68 счету 
Уплата НДС в бюджет Д 68 К 51 
Списание НДС 
Д 68 К 19 
Д 90.3 К 68 
 НДС по 
реализованн
ым услугам 
Д 90.3 К 68 
Запрос на 
оказание услуг 
Определение финансово-
хозяйственного результата 
Д99.01 К 90.09 – Убыток 
Д90.09 К 99.01 - Прибыль 
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2 Учет  долю оказания услуг  возрсла в ООО Сервисный  установиь центр котельного  сотавил
завода 
2.1 Технико-экономическая  конхарактеристика предприятия 
ООО Сервисный  сума центр котельного  динамку завода является  процент юридическим 
лицом  асортимену по законодательству Российской  продаж Федерации, имеет  операци обособленное 
имущество,  средтва учитываемое на самостоятельном  доплнитеьй балансе, может  даным открывать 
расчетный  долгсрчные и иные счета  предият в любых финансово–кредитных  центр учреждениях как  счету в 
рублях, так  квартл и в иностранной валюте,  март имеет круглую  индвуальые печать содержащую  увеличающя
полное фирменное  значеи наименование и указание  таким на место нахождение  приводт
предприятия. 
ООО Сервисный  недостачя центр котельного  оценка завода является  стоимн собственником 
переданного  сфер му участником  свои мущества и денежных  личные средств и отвечает  свою по 
своим обязательствам  спобнть собственным имуществом.ООО Сервисный  принцу центр 
котельного  свою завода осуществляет  изучен свою деятельность  серьзнй в соответствии с 
действующим  своюзаконодательством РФ и Уставом. 
Основными  сумавидами деятельности  выручканашего предприятия  даныйявляются: 
 проектирование, поставка,  уровень монтаж и наладка  добавленую паровых и 
водогрейных  внеобртыкотлов, котельно-вспомогательного  подбр оборудования и 
автоматики,  естьработы по реконструкции  августкотлов с изменением  свои ида сжигаемого  центр
топлива, переводу  сумпаровых котлов  проблемв водогрейный режим  политкв  т.д.; 
 изготовление систем  коэфицент автоматизации котлов  сотавил и котельно-
вспомогательного оборудования. 
Далее рассмотрим сновные  назывемой экономические показатели  опредлни ООО 
Сервисный  представлны центр котельного  анлиз завода представлены  главн.При  бухгалтерски уменьшении 
выручки  процес от продаж в 2017 г. по  счета сравнении с 2015 г. на 8,9 % величина  таблиц
валовой прибыли  котельнг сократилась 0,4 %. Это  своей объясняется ростом  использване среднего 
размера  наличе адбавки, сумма  использванекоторой в 2017 г. по  прогамесравнению с 2015 г. возросла  ремонты а 
7,64 п.п. к  средывыручке (89,84 – 82,20).  
В  эфективнос ООО Сервисный  показывет центр котельного  регулимая завода в 2017 г. в  выручка сравнении с 
2015 г. темпы  коэфицент увеличения коммерческих  финасовй расходов составили 103,5 %. За 
2015-2017 гг. уровень  устойчивкоммерческих расходов  значительойк выручке возрос  спиане а 10,80 п.п. 
За 2015-2017 гг. выручка  дебиторскй т продаж сократилась  эконмичесй а 8,9 %, при  коэфицент том 
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прибыль  минус от продаж сократилась  сравнеию а 1601 тыс. руб.,  налогвым  2017 г. предприятие  управленчски
получило убыток  совремных от продаж в сумме 1230 тыс. руб. Основной  закрывются причиной 
столь  предназч существенного сокращения  отченг прибыли от продаж  услг стало опережение  обеспчнти
темпа увеличения  учета коммерческих расходов коэфицент в сравнении с темпом  получены изменения 
валовой  бухгалтерскиприбыли. 
Сумма прибыль  прочие т продаж изменялась  раня от 371 тыс. руб. в 2015 г. до  первозки
минус 1230 тыс. руб. в 2017 г. В 2016 г. прибыль  оприхдване т продаж была  собтвеных ыше, чем  расчетв 
2017 г. За 2015–2017 гг. уровень  уровень аловой прибыли  обучениювозрос на 7,64 п.п.,  услгоднако, 
уровень  эвакуци коммерческих расходов  уровень возрос еще  услги больше – на 10,80 п.п. 
В  говрит езультате этого  средтвами ентабельность продаж  опредлнисократилась на 3,1 п.п. 
Для оценки  расмтивю финансового состояния  компания предприятия проведем  свои анализ 
показателей  могутбухгалтерского баланса  закрыт ООО Сервисный  услги центр котельного  наимеов
завода за 2015-2017 гг. Прежде  услг всего, проведем  этом анализ имущества  услг и 
источников финансирования  центримущества предприятия  дебтв таблице 7. 
Таблица 7 – Величина  сотавил и структура активов  сум ООО Сервисный  ремонт центр 
котельного  заключется авода за 2015-2017 гг. 
Наименование  сущетвно татей 
Сумма, тыс. руб. Удельный  услгвес, % 
Темп  темпыроста, 
%, 2017 к 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 
Внеоборотные явлютсактивы - - - - - - - - 
Оборотные активы: 
5925
1 
6807
5 
3798
0 
100 100 100 64,1 55,8 
 запасы 233 2088 
1085
0 
0,39 3,07 
28,5
7 
4656,7 
519,
6 
 дебиторская  комерчсизадолженност
ь 
8856 1049 
1043
9 
14,9
5 
1,54 
27,4
9 
117,9 
995,
1 
 краткосрочные 
финансовые  принятывложения 
150 - 
1560
2 
0,25 - 
41,0
8 
10401,
3 
- 
 денежные средства 
5001
2 
6493
8 
1089 
84,4
1 
95,3
9 
2,87 2,2 1,7 
Баланс 
5925
1 
6807
5 
3798
0 
100 100 100 64,1 55,8 
Наблюдается  услг изменение структуры  центр имущества предприятия. Так,  необхдим
значительно увеличился  рисунок дельный вес  задч апасов – с 0,39 % в 2015 г. до 28,57 % 
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в 2017 г.,  домашникраткосрочных финансовых  опасныхвложений – с 0,25 % в 2015 г. до 41,08 
% в 2017 г. В  центр составе оборотных  месяца активов наибольшую  средтва долю занимают  текущм
краткосрочные финансовые  величны ложения – 41,08 % в 2017 г. Вторая  раздел позиция 
принадлежит  виде запасам – 28,57 % в 2017 г.,  услги третья – дебиторской  активм
задолженности – 27,49 % в 2017 г.  
В  собтвенг пассиве баланса  увеличатся предприятия отражаются  оснвым источники 
формирования  центр хозяйственных средств,  сфер которые указаны  полжитеьнв активе. 
Информация  коэфицентдля анализа  покуателя ассивов ООО Сервисный  предиятцентр котельного  котраязавода 
за 2015-2017 гг. представлена  себтоимьв таблице 8. 
Таблица 8 – Величина  октябрь и структура пассивов  организц ООО Сервисный  опредлить центр 
котельного  похжзавода за 2015-2017 гг. 
Наименование  фактичесой татей 
Сумма, тыс. руб. Удельный  услгвес, % 
Темп  сумароста, 
%, 2017 к 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 
Капитал  обстряюи резервы: 322 424 441 0,54 0,62 1,16 
137,
0 
104,0 
 уставный капитал 10 10 10 0,02 0,01 0,03 
100,
0 
100,0 
 нераспределенная  получаемы рибыл
ь 
312 414 431 0,53 0,61 1,13 
138,
1 
104,1 
Долгосрочные обязательства: 
1188
1 
6402
3 
0 
20,0
5 
94,0
5 
0 - - 
 заемные  осбыми редства 
1188
1 
0 0 
20,0
5 
0 0 - - 
 прочие обязательства 0 
6402
3 
0 0 
94,0
5 
0 - - 
Краткосрочные  центр
обязательства: 
4704
8 
3628 
3753
9 
79,4
1 
5,33 
98,8
4 
79,8 
1034,
7 
 кредиторская 
задолженность 
4704
8 
3628 
3753
9 
79,4
1 
5,33 
98,8
4 
79,8 
1034,
7 
Баланс 
5925
1 
6807
5 
3798
0 
100 100 100 64,1 55,8 
На  июньоснове информации,  европыуказанной в таблице 8,  уходможно заключить,  водгрейнычто 
увеличение  качество величины собственного  котельнг капитала за 2015-2017 гг. составило 
137,0 %. Такой  клиентом рост обусловлен  розничая увеличением нераспределенной  кредитов прибыли, 
которая  получи величилась на 38,1 % или  отражены на 119 тыс. руб. Сумма  формиване уставного 
капитала  ресуовне изменилась.  
Собственный капитал  оснве занимает несущественный  бухгалтерский вес в структуре  установлеи
источников формирования  смотря имущества ООО Сервисный  независмот центр котельного  отрицаельн
завода: 0,54 % в 2015 г., 0,62 % в 2016 г. и 1,16 % в 2017 г. 
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Сумма  опасных краткосрочных обязательств  долгвые предприятия за 2015-2017 гг. 
представлена  течни только кредиторской  таблицы задолженностью, доля  котрую которой в 
структуре  большим валюты баланса  опредлни составила 79,41 % в 2015 г.,  рисунок величившись до 
98,84 % в 2017 г. Отрицательным  среднуточый фактом в работе  цена предприятия является  соптавлени
увеличение кредиторской  невысокий задолженности в 2017 г. по  учета сравнению с 2016 г. в 
10 раз. Также  анлизследует отметить,  нормативйчто кредиторская  политказадолженность в 2015 г. и  предиятв 
2017 г. являлась  рисунок сновным элементом  причной сточников формирования  сотавил мущества 
предприятия. В 2015 г. кредиторская  обладющихзадолженность составляла  следующвсего 5,33 %. 
Основная  работы доля при  напрвлеы этом приходилась  качествных на долгосрочные обязательства – 
94,05 %. 
Далее  счетовпредставим анализ  оченьликвидности баланса  сумав таблице 9. 
Таблица 9– Ликвидность  себтоимь аланса ООО Сервисный  еслицентр котельного  фактичесойзавода за 
2015-2017 гг.,  независмот  тыс. руб. 
Актив 2015 г 2016 г 2017 г Пассив 2015 г 2016 г 2017 г 
А1 50162 64938 16691 П1 0 0 0 
А2 8856 1049 10439 П2 47048 3628 37539 
А3 233 2088 10850 П3 11881 64023 0 
А4 0 0 0 П4 322 424 441 
Б 59251 68075 37980 Б 59251 68075 37980 
Для  подбр определения ликвидности  показтелй баланса следует  качество сопоставить итоги 
перечисленных  меньш выше групп  обучению по активу и пассиву. Баланс  сфер считается 
абсолютно  центрликвидным, если  имет меют место  величныследующие неравенства:  маневростиА1  > П1; 
А2  >  П2;  долгсрчныеА3  >  П3; А4  < П4. 
Расчет  бюджет текущей и перспективной  обртнымиликвидности баланса  себтоимь приведен в 
таблице 10, 11. Из  счетовданных таблицы 10 видно,  запсычто текущая  можетликвидность из-за  устройва
достаточно высокой  доплнитеь кредиторской задолженности  персктивной и не малым объемом  применятс
краткосрочных заемных  ремонт средств и кредитов  приобетню получилась отрицательной  котельнг в 
2017 г.,  внешим а именно в 2017 г. она  центр составила – минус 10409 тыс. руб. 
Следовательно,  описане в краткосрочной перспективе  проблем предприятие можно  увеличня считать 
неплатежеспособным. Перспективная  кредитов ликвидность получилась  сфер
положительной в 2017 г.,  показтель ак как  стандризц у организации нет  погасить долгосрочных 
обязательств  фактичесойв 2017 г (Таблица 10, 11). 
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Таблица 10 – Текущая  окнчательг и перспективная ликвидность  струкы баланса ООО 
Сервисный  исполнецентр котельного  приемкзавода, тыс. руб. 
Период 
Ликвидность  можнбаланса 
Текущая 
ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2) 
Перспективная 
ПЛ = А3 – П3 
На  социальнйконец 2015 г. ТЛ = (50162 + 8856) – (0 + 47048) = 11970 
ПЛ = 233 – 11881 = 
-11648 
На  большеконец 2016 г. ТЛ = (64938 + 1049) – (0 + 3628) = 62359 
ПЛ = 2088 – 64023 
= -61935 
На  уровеньконец 2017 г. ТЛ = (16691 + 10439) – (0 + 37539) = -10409 
ПЛ = 10850 – 0 = 
10850 
Таблица 11 – Оценка  наем достаточности источников  учет финансирования запасов  коэфицент  
затрат ООО Сервисный  такомцентр котельного  предиятзавода за 2015-2017 гг.,  равн  тыс. руб. 
Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 
Отклонения  
(+/-) 
СОС 322 424 441 17 
СОС + долгосрочные  арендобязательства 12203 64447 441 -64006 
СОС + долгосрочные  расчитывьобязательства  
+ краткосрочные  месяцаобязательства 
59251 68075 37980 -30095 
Запасы  233 2088 10850 8762 
Дефицит СОС  оказниедля финансирования  счету
запасов и затрат 
89 -1664 -10409 -8745 
Дефицит  денжы СОС и долгосрочных  целью
обязательств для  валояфинансирования 
запасов  отсувием  затрат 
11970 62359 -10409 -72768 
Излишек общих котрй источников 
финансирования 
59018 65987 27130 -38857 
Трехкомпонентный  выделяи показатель 
типа  конфинансовой ситуации 
(1;1;1) 
(0;1;
1) 
(0;0;1)  
Таким  свою образом, получаем  задчи в 2015 г. предприятие  прибыль характеризуется 
абсолютной  обртных финансовой устойчивостью,  фактичесой в 2016 г. ситуация  услг худшается и 
предприятие  даном характеризуется нормальной  оценивамг финансовой устойчивостью,  налич в 
2017 г. уже  исполне еустойчивым финансовым  себтоимь остоянием. 
Провдем анализотносительных  предият оказателейфинансовой  анлизустойчивости.  
Коэффициент автономии  уровень характеризует общую  счета финансовую 
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независимость. Из таблицы 11 видно,  расчетов то данный  отдельн показатель ниже  величны ормы и 
составляет 0,006 в 2016 г. и 0,012 в 2017 г.,  услгахчто в 2 раза  опредлниявыше по сравнению  фактичесой  
2016 г. Однако,  центр значение коэффициент  охран значительно ниже  снижея нормативного 
значения. Исходя  потребнсйиз этого, можно  асоцийконстатировать, что  бюджетупредприятие зависит  отвлечни
от заемных источников. Удельный  прибыль вес собственного  типы капитала в его  звание общей 
величине  персктивная составляет в 2016 г. 0,6 %,  можна в 2017 г. – 1,2 %,  независмот что говорит  рост о 
финансовой зависимости  значеипредприятия. 
Коэффициент финансирования  сущетвно характеризует уровень  темп финансовой 
независимости  рисунокпредприятия. Данный  предусмотнкоэффициент увеличился  групв динамике в 
2 раза,  арендсоставив в 2017 г. 1,2 %. Это  своей очень мало  равни не соответствует 
нормативному  кредит значению. Незначительное  струкы значение величины  оснвым этого 
показателя  обязансть видетельствует о низкой  оказныхплатежеспособности предприятия,  центр . к. 
98,8 % имущества  научо предприятия в 2017 г. сформировано  доплнитеь за счет заемных  выручка
источников. 
Коэффициент маневренности  обртные отражает способность  услгам предприятия 
поддерживать  ритмчне уровень собственного  минус оборотного капитала  источнкв и возможность 
пополнять  услг оборотные средства  коэфицент за счет собственных  получаемы источников. Данный  актив
показатель имеет  задниеположительное значение,  отраженчто свидетельствует  обртных  наличии у 
предприятия  осбыми собственных оборотных  формиване средств, имеющих  незаврши бсолютную 
ликвидность. Способность  оказние предприятия возместить  этог за счет чистых  сокращени
оборотных активов  полагется го краткосрочные  услгдолговые обязательства  продукци мелась.  
Коэффициент финансовой  проблемустойчивости не соответствует  своюнормативу. 
В 2016 г. данный  сокращени оэффициент составляет 0,947 %,  показывет  в 2017 г. – 0,012 %,  прибыльто 
есть в покуателями 2017г. 1,2 % собтвеными источниковфинансирования  центр предприятие может месяца
использоватьв оптимальнс своейдеятельности обслуживане длительноевремя. То  обязательсв есть всего 1,2 % 
актива виде балансафинансируется также засчет степни устойчивыхисточников значеи –собственных получению
средств.  
Коэффициентсамофинансирования  обрты показывает,что ООО Сервисный  таблиц
центр котельного  реализовным завода не сможет процент покрытьсобственным предоставлни капиталом все 
заемные оснвые средствав  рисунке 2015-2017 гг. Это  котельнг отрицательно характеризует 
деятельность  формиванепредприятия. 
По результатам  подлежитанализа финансовой  анлитческогустойчивости можно  сотавил казать, что  долгсрчные
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предприятие является имет финансово неустойчивым. Из  спобнть шести 
проанализированных  указные оэффициентов ни один  применятс оказатель не соответствовал были
нормативному значению. 
Все остальные  посети коэффициенты оборачиваемости  принцу сокращаются в 
динамике. Это  связи говорит о неэффективном  имеющ спользовании запасов,  проведная
собственного капитала. Сокращение  можн коэффициента оборачиваемости  средтвами
дебиторской задолженности  счетах свидетельствует о том,  центр что наблюдается 
отвлечение средств из оборота организации, оснвыми аэто, ремонту всвою уровень очередь,приводит главное
кнедополучению заемныдополнительныхдоходов (Таблица 12). 
Таблица 12 – Коэффициенты  темп деловойактивности информаця иэффективности 
деятельности ООО Сервисный  политкацентр котельного  работезаводаза оценка2015-2017гг. 
Наименование  себтоимьпоказателей 2015г. 2016 себтоимьг. 2017г. 
Коэффициент остальные борачиваемостиоборотных  оснвымиактивов 0,94 0,72 1,33 
Продолжительностьодного  динамкуоборотаоборотных  зависмот ктивов,дни 384,86 497,44 270,66 
Коэффициент общаюие борачиваемостизапасов 237,87 23,60 4,66 
Продолжительность предиятодногооборота сотавизапасов,дни 1,51 15,26 77,32 
Коэффициент коэфицент борачиваемостидебиторской  можнзадолженности 6,26 46,97 4,84 
Продолжительностьодного  товар оборотадебиторской налогвые
задолженности,дни 
57,52 7,67 74,39 
Коэффициент балнсоборачиваемостисобственного  начислекапитала 172,12 116,19 114,55 
Продолжительность целью одногооборота имеющсобственногокапитала, принцу
дни 
2,09 3,10 3,14 
Коэффициентоборачиваемости  большимкредиторскойзадолженности  асортимену 1,18 13,58 1,35 
Продолжительностьодного  увеличающя оборотакредиторской величны
задолженности,дни 
305,60 26,51 267,52 
Уровень  сумарентабельностиоборотных  иметактивов, % дефицт 0,38 0,15 0,05 
Уровеньрентабельности  доплнитеьсобственногокапитала, % 69,57 24,06 4,08 
Уровень  сотавилрентабельностипродаж, % 0,67 0,16 -2,43 
Уровень  качестворентабельностиактивов, % 0,38 0,15 0,05 
Все тому видырентабельности (кроме  этог рентабельности продаж,  значительой которая в 
2017 г. имеет  финасовй трицательное значении  корпативня  виду убытка  большев сумме 1230 тыс. руб.)  произведны-
величины явлась положительные, но  целью за 2015-2017 гг. показатели  средтвами показали свое  центр
сокращение, что  темпнеблагоприятно характеризует  расчетов аботу предприятия.  
По  каждое итогам проведенной  оприхдване ценки деловой  процент активности можно  освещн казать, 
что  оснваипредприятие работало  сумнеэффективно. 
Проведенная оценка  струка финансового состояния  иметдает отрицательные  можн
результаты. Так,  общей анализ финансовой  сотавил устойчивости по абсолютным  полжитеьн
показателям свидетельствует,  недостачя то в котельнг 2015-2017годах получены наблюдается 
неустойчивое  кроме финансовое состояние. Анализ  котельнгфинансовой устойчивости  догврных по 
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относительным показателям  предият свидетельствует, что  этом предприятие является  реконстуци
финансово неустойчивым. Платежеспособность  повышени предприятия нарушена,  услго 
чем свидетельствует  среднй как анализ  конретг абсолютных, так  опредлными и относительных 
показателей. Анализ  обрты деловой активности  себтоим показал, что  собтвенг предприятие на 
протяжении 2015-2017 гг. работало  следующнеэффективно.  
2.2 Бухгалтерский  также и налоговый учет  проблем оказания услуг  таблицы на 
предприятии 
Проанализируем учет  котельнг выполнения услуг  учет в ООО Сервисный  обртных центр 
котельного  процесзавода. 
На  естьпредприятии Сервисный  уменьшилосцентр котельного  исчленызавода учет  коэфицент казанных 
услуг  обрты осуществляется по фактической  темп производственной себестоимости,  услг
поэтому их оприходование  остальные и списание отражаются  приводт следующими 
бухгалтерскими  нормативязаписями (Таблица 13). 
Таблица 13– Оприходование  следующгои списание оказанных  уровень слуг 
Дебет Кредит Наименование 
43 20 Приняты на учет  данымуслуги, выполненные  рынкев основном производстве 
43 23 Приняты  счетахна учет услуги,  отрицаельным выполненные во вспомогательных  продукци
производствах 
43 29 Приняты на учет  предоставлни услуги, выполненные  група в обслуживающих 
производствах  устройваи хозяйствах 
90.2 43 Списана себестоимость  управлению оказанных услуг  увеличающя по фактической 
себестоимости. 
ООО Сервисный  уровень центр котельного  обязательсв завода осуществляет  кредитосая емонт 
паровых  оснвекотлов. Расходы  клиентом сновного производства  приобетн а ремонт паровых  рисунок отлов 
составили 2600 руб. Расходы  центр вспомогательного производства  произвдста оставили 280 
руб. 
Бухгалтер  финасовых рганизации выполняет  рисунок ледующие записи (Таблица 14). 
Таблица 14– Основные  оснвыепроводки 
Дебет Кредит Сумма Операция 
20 70, 69, 10, 60 
и  оказнымдр 
2600 руб отражены  дефицт затраты основного  предият роизводства по 
ремонту  стулпаровых котлов 
23 70, 69, 10, 60 
и  используетдр 
280 руб отражены  величну затраты вспомогательного  приходлась роизводства 
по ремонту  выделимпаровых котлов 
20 23 280 руб. списаны  месяц расходы вспомогательного  сум производства 
на основное  информацяпроизводство 
43 20 2880 руб. оприходованы  индвуальой оказанные услуги  использват по фактической 
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себестоимости 
90-2 43 2880 руб. списана  среднй ебестоимость оказанных  рискуслуг. 
Рассмотрим учет  пасиве родажи услуг  услги в ООО Сервисный  расходыцентр котельного  течни
завода. 
ООО Сервисный  учета центр котельного  задолженсти завода предоставило  информац услуг по 
ремонту  предоставлния водогрейных котлов  центр на сумму 23600 руб. Себестоимость  медицнско
предоставленных услуг – 17000 руб. Бухгалтерские  значеи проводки будут  коэфицент меть 
вид (Таблица 15).  
Таблица 15 – Основные  центрпроводки 
Д К Сумма Операция 
62 90 23600 руб.  цена Договорная  оказныхстоимость оказанных  прибыльуслуг 
90.02 43 17000 руб.  уровень Себестоимость  услгоказанных услуг 
90.03 68 3600 руб. (= 23600 руб. 
: 118 х 18) 
Рассчитанная  величнусумма НДС (при услгНДС 18 %). 
90.09 спобнть 99 3000 руб. (= 23600 руб. 
– 17000 руб. – 3600 
руб.) 
Сумма прибыли от  личных продажи услуг (ежемесячно  расчитывь на 
кредитовом сальдо  равными счета 90 сопоставлением  услги всех 
оборотов  бндспо счету 90 формируется прибыль от  рисунке
операций продажи  виде за текущий месяц,  услгикоторая 
списывается  есть с дебета счета 90 в  оказных кредит счета 99 
для  себтоимьучета итоговой  процентыза год прибыли  планирове редприятия). 
51 62 23600 руб. Получены  себтоимьденьги от клиента 
По  себтоимь кончании отчетного  внешимгода все  оснваи убсчета счета 90 Продажи (кроме  возмжнстью
субсчета 90-9 Прибыль  сравнеию от продаж) закрываются  было внутренними записями  актив на 
субсчет 90-9 Прибыль  стоим т продаж (Таблица 16). 
Таблица 16 – Основные проводки 
Дебет Кердит Операция 
90.01 90.09 закрыт субсчет 90.01 
90.09 90.02 (90.03, 90.04) закрыт  величнысубсчет 90.02 (90.03, 90.04). 
В  финасовых результате этих  типчные проводок дебетовые  предият и кредитовые обороты  опредлить по 
субсчетам счета 90 Продажи окажутся  вычетам равными и сальдо  отражения по счету 90 
Продажи в  дебиторская целом и по всем  значеи его субсчетам  индвуальой на 01 января следующего  задч
отчетного года  уровеньбудут равны  темпнулю [30]. 
Оказанные  показтели услуги в ООО Сервисный  свои центр котельного  длитеьно завода 
учитываются  оприхдване в бухгалтерском учете  повтрнй о фактической себестоимости. Но  насели в 
ООО Сервисный  хозяйствены центр котельного  уровень завода часто  вложения имеется ситуация,  треьякогда 
отремонтированные  сумакотлы поступают  реализовным а склад предприятия  оказныдля хранения  таблицедо 
момента транспортировки  коэфицент клиенту. В этом  счетов случае сложно  этом установить 
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фактическую  провда себестоимость оказанных  услг слуг, так  центр как их можно  дебиторскй ассчитать 
только  клиентам в конце месяца. И  коэфицент для удобства  спро учета отгрузки  финасовых клиенту 
отремонтированной  причной родукции со склада  капитлООО Сервисный  уровеньцентр котельного  учета
завода использует  показтелйучетные цены (нормативную  однгсебестоимость). 
В конце  наимеов есяца к нормативной  значеи себестоимости отремонтированной  продукци
продукции, которая  капитл отгружена со склада,  социальнй добавляется сумма отклонений,  показтели
вместе с которой  центр получается фактическая  штрафные себестоимость отгруженной  ликвдност
клиентам отремонтированной  учетпродукции [31]. 
Величина  счета отклонений, которая  плохим одлежит списанию  общую в дебет субсчета 
90-2 Себестоимость  полжитеьн продаж с кредита  степни счета 43 Готовая  перчнь продукция, 
определяется  всем  два этапа  говритпо нижеперечисленным формулам: 
Первый  оказниэтап. 
 [Отклонение  можн а величину остатка  оказных тремонтированной продукции  центр а 
складе на начало  центрпериода + Отклонение  итогампо отремонтированной продукции,  собтвеными
которая получена  ситуаця на склад в течение  раздел месяца]: [Себестоимость 
отремонтированной  налич продукции на складе  спиане по учетным ценам  мировы на начало 
периода + Себестоимость  струкыотремонтированной продукции,  групиовк оторая получена  таблиц
на склад по учетным  таблице ценам в течение  обеспчнти месяца] х 100 % = [Процент  оказлсь
отклонения, который  матрицподлежит списанию]. 
Второй  ритмчносэтап. 
[Процент отклонения,  размекоторый подлежит  внеобртысписанию] х [Себестоимость 
отремонтированной  анлитческог продукции по учетным  нормативй ценам, которая  анлитческог отгружена 
потребителям  терио в течение месяца] = таблиц [Величина  быстрой тклонений, которая  ритмчнос подлежит 
списанию]. 
Если  заключется фактическая цена  обрудвание оказалась больше  капитлом учетной, то на сумму  стандризц
отклонений по отгруженной  предият отремонтированной продукции  таблиц делается 
проводка (Таблица 17). 
Таблица 17 – основные проводкит 
Д К Операция 
90 43 Отклонение  есть фактической себестоимости  убыток готовой продукции  потери
от учетной стоимости, а  есть если фактическая  шести цена оказалась  коэфицент
меньше учетной,  похжто делается проводка  бюджетСТОРНО 
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Расчет  центрпредставлен в таблице 18. 
 
 
Таблица 18 – Расчет  персктивная роцента отклонения,  центрподлежащего списанию 
Показатель 
По 
учетным  ноябрь
ценам 
Отклонение 
(+,-) 
Фактическая 
себестоимость 
Себестоимость отремонтированной  произвдмых
продукции на складе  силуна начало месяца,  счетруб. 
2500 +500 3000 
Себестоимость 
отремонтированной  собтвенымипродукции, полученной  терио
на склад за месяц,  оснвыеруб.15 
7500  +1000 8500 
Итого: 10000  +1500 11500  
Процент отклонения,  отсувиемподлежащий списанию, 
% 
- 
+1500 : 
10000 х 
100% = 15 
- 
Себестоимость  минфаотремонтированной 
продукции,  отклнеи тгруженной клиентам  показтель а месяц, 
руб. 
6250  
6250 х 15% 
= 
+937,5 
7187,5 руб. 
(= 6250 + 
937,5) 
Остаток  изготвленя отремонтированной продукции  следут на 
складе на конец осущетвляьмесяца, руб. (стр. 3 – стр. 5) 
3750  +562,5  4312,5  
Бухгалтерские  оказнияпроводки будут  преждиметь вид (Таблица 19) 
Таблица 19 – Основные проводки 
Д К Сумма Операция 
43 20 7500 
руб 
Поступило  степни за месяц на склад  сфер отремонтированной 
продукции  спортивных а сумму нормативной  ситуаця ебестоимости 
43 20 1000 
руб. 
Отклонение  участие фактической себестоимости  учетным готовой 
продукции  уровень от учетной стоимостина отгрузке разницу между  установлеы
фактической и нормативной  приобетнсебестоимостью [32]. 
90.02 43 6250 
руб. 
Себестоимость  анлиз отремонтированной продукции  политка по 
учетным ценам,  показтели тгруженной клиентам  прибылза месяц 
90.02 43 937,5 
руб. 
Отклонение  муницпальыфактической себестоимости  комерчси готовой 
продукции  области от учетной стоимости на  рисунке сумму 
отклонения,  заключется приходящуюся на отгруженную  итог
отремонтированную продукцию 
 
По  этог отгруженному котельно-вспомогательному  исполнтем оборудованию 
(Таблица 20). 
Таблица 20 – основные проводки 
Д К Сумма Операция 
62 90.01 11800 руб. Договорная  полжитеьнымстоимость отгруженной  услги
отремонтированной продукции. 
90.02 43 8000 руб. Себестоимость  активо отгруженной 
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отремонтированной  персонал родукции. 
90.03 68 1800 руб. (= 11800 
руб. : 118 х 18) 
редлными0Рассчитаннаясумма оказывемяНДС (при  всемирнойНДС 18 %) 
По  клиентов ранспортным услугам: 
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Продолжение Таблицы 20 
62 90.01 590 руб. беспчнотиД оговорная стоимость  оснвым транспортных 
услуг. 
90.02 23 400 руб.  теориС ебестоимость транспортных  предиятуслуг. 
90.03 68 90 руб. (= 590 руб. 
: 118 х 18) 
 оснвыРассчитанная сумма  исполнеНДС (при  среднйНДС 18%) 
Общие  уровеньпроводки по отгрузке  котреи транспортировке: 
90.09 99 2100 руб. (= 11800 
руб. – 8000 руб. – 
1800 руб. + 590 
руб. – 400 руб. – 
90 руб.) 
организСуммаприбыли от продажи  укреплния и 
транспортировки отремонтированной 
продукции 
51 62 12390 руб. (= 
11800 руб. + 590 
руб.) 
Получены  операциденьги от покупателя 
Существенным  зависмот недостатком работы  рисунок бухгалтерской службы ООО 
Сервисный  выполнеияцентр котельного  обеспчнизаводаявляется чтобы тсутствие системы  источнкв нутреннего 
контроля  однгпо учету услуг  бюджетпо ремонту оборудования. 
2.3 Документооборот  финасовых казания услуг  велична а предприятии 
На предприятии  информацясоставляются документы,  таблицепо которым отображается  всего
факт выполнения  услг работ (форма КС-2), а так  показтели же общая величина  обязательсв финансов, 
которые  коэфицентбыли затрачены  деятльнос а выполнение работ (форма КС-3). 
Схема  предият окументооборота представлена  расмтивюна рисунке 7. 
 
Рисунок 6 – Акт  центро приемке выполненных  октябрь абот 
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Рисунок 7 – Схема  закрывютсядокументооборота 
Акт о приемке  всего выполненных работ  расчетов отображает итоги  кредитов приемки 
выполненных  страны анее работ (рисунок 7).  
Справка о стоимости  произведны ыполненных работ  услги  затрат используется  даные ля 
осуществления  руковдителй асчета между  данымисполнителем и заказчиком  услгработ (рисунок 8). 
На  пердач предприятии для  закрытучета услуг  отченг используется программное  общая
обеспечение 1С. В  среднй программе 1С:Бухгалтерия 8.3 предусмотрен  ситуаця отдельный 
документ Оказание  косвеныйуслуг для  критевотражения в бухгалтерском  приходласьучете операции  фактичесойпо 
оказанию услуг  операцинескольким контрагентам. Данный  можндокумент удобен,  налогвтак как  текущая
предприятие разным  отвеснымиконтрагентам предоставляет  ритмчнеАкты и Счета-Фактуры  страныпо 
одной услуге,  доплнитеь апример, ежемесячный  себтоимьплатеж за интернет  себтоимь  пр. 
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Рисунок 8 – Справка  отклнеи  стоимости выполненных  удельныйработ и затрат 
В  мировы программе 1С:Бухгалтерия 8.3 первоначально  бизнес следует зайти  оказни в 
раздел Продажи (1) и выбрать Оказание  бизнесуслуг (2) (рисунок 9).  
 сократиль  
Рисунок 9 – Раздел Продажи  финасовйОказание услуг 
Далее  выручкаследует нажатьСоздать. 
 В  центрдокументе заполняются  месяцапункты: 
 Организация – ООО Сервисный  специалтм ентр котельного  налич завода (от  планирове ица 
которой  выделимбудут выставлены  компания кты, счета-фактуры  кондили УПД). 
 Вид  прочих расчетов - предназначен  кромедля разделения  разботке расчетов с 
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контрагентом  коэфицентпо разным услугам. 
 Номенклатура -  оказываемая  операциуслуга. 
Через кнопкуДобавить или Подбор заполняются  равнконтрагенты, 
которым  центр будет оказана  сокращени услуга (рисунок 10),  динамке затем идет  рекламций переход в закладку 
Счета-Фактуры. 
 
Рисунок 10 – Контрагенты,  объемакоторым оказывается  этомуслуга 
В разделе  укреплнияСчета-фактуры следует  годахнастроить процент НДС,  есть сли НДС  первичная
нет, то счета  сотавил фактуры не требуется  расходв выставлять и можно  предият выключить все  сотавил
галочки. Если  отсувие требуется, то можно  материльную установить галочки,  говрит у организаций 
которым  имеют они требуются. После  виды того как  силу НДС заполнен  размещни  выбраны счета-
фактуры  новыепроисходит переход  произведны  раздел Счета учета. 
Заполняются  значеи счета учета  даным оходов, счет  всего учета НДС  водгрейны и счета расходов. 
Затем  разныхпроисходит переход  объемав раздел Дополнительно (рисунок 11). 
 
Рисунок 11 – Создание  корпативня аздела Дополнительно 
 
 
Сервисный центр котельного завода 
Котлы водяные 
Аренда котлов 
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Затем  отгрузке заполняют исполнителя,  среднуточый если исполнитель  сократиль не руководитель 
организации,  моент то можно ввести  даный Доверенность или  услг другой документ,  оценим
позволяющий ему  налдкподписывать акты.  
Затем  этогвыводят на печать  неосязамтьАкты оказания  такимуслуг (рисунок 12).  
Выйдет  моент печатная форма  динамк окумента Оказания Услуг. Акты  сознаие казания 
услуг  качеств нумеруются последовательно Номер  минус документа / Номер  устройва Строки в 
документе.  
Данная  каждомпрограмма очень  ситема удобна для  увеличшсь ведения документооборота  таблице
оказания услуг  зависмотна предприятии. 
 
Рисунок 12 – Вывод  типчные а печать Акты  всего казания услуг 
Таким  финасовых образом, объектом  величну исследования является  ноябрь ООО Сервисный 
центр  уход котельного завода,  прост сновным видом  значеи деятельности которого  отражены является: 
проектирование,  кромепоставка, монтаж  обртныеи наладка паровых  чтобыи водогрейных котлов,  рынке
котельно-вспомогательного оборудования  таким и автоматики, работы  отсувием по 
реконструкции котлов  центр с изменением вида  среднуточый сжигаемого топлива,  анлитческог переводу 
паровых  включает котлов в водогрейный  информаця режим и т.д.;  полученаизготовление систем  множества
автоматизации котлов  котельнги котельно-вспомогательного оборудования. В  средыцелом, 
деятельность  форма предприятия Сервисный  обеспчнти центр котельного  прибыль завода 
характеризуется  непрывй оложительно.  
Учет оказанных  получены слуг осуществляют  имеющ на активном счете 43 Готовая  имет
продукция. На предприятии  оказныхприменяется автоматизированная  рисунокформа учета  центрс 
применением программ 1С:  средтваПредприятие. Регистрами  мартсинтетического учета  услг
являются Главная  месяца книга, обороты  неустойчивым счета 43. Регистрами  информац аналитического 
учета  приемквыступают оборотно-сальдовая  расчетов едомость по счету 43. 
Программы 1С:  центр Предприятие участие  обратыве  бизнес-процессах настолько  значеи
велико, что  насели эта программа  сторн тановится одним  предият з важнейших инструментов  году
эффективного управления  независмот предприятием и принятия  котрые решений 
22.09.2017 
 
22.09.2017 
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для маркетинг уководителей разного  выручка ровня. Программа 1С  котельнг структурирует все  предият анные 
о ведении  котрые деятельности на предприятии,  изготвлен обрабатывает первичные  месяца
документы, все  спобм финансовые и экономические  увеличня отчеты. Основные  сотавил
преимущества:  
1. Автоматизация предприятий. Программа 1 С  органы позволяет быстро  себтоимь
обрабатывать все  продаж первичные документы,  рисунок поступающие от поставщиков  включатся и 
покупателей, рассчитывать  автомбиля зарплату сотрудникам,  величны организовать систему  посредничк
платежей в соответствии  будщих с графиком платежей  каих на предприятии, вести  звание учет 
основных  уровень средств и нематериальных  получена ктивов. Вся  кредит первичная информация  политка
быстро структурируется  обратывеи затем может  муницпальыбыть использована  черз в разных отчетах. 
Каждая  расчетовновая версия  повышени рограммы 1 С сводит  задчк минимуму ручной  комерчситруд и дает  конуретг
возможность автоматизированной  оснвыеработы всей  бухгалтерском ухгалтерии.  
2. Каждое предприятие  коэфицент имеет обязательства  вида по налогам 
перед ремонтгосударством. Поэтому  прибыль равильность расчета  аренди уплаты налогов,  взаимодейст  также 
своевременность  закрывются сдачи деклараций  начле в налоговую инспекцию  сравнеию напрямую 
влияют следут на успешность бизнеса. Не  товарнй выплаченные или  расходы не вовремя 
выплаченные  источнкв алоги – это  есть неприятная перспектива  внутреих пени и штрафов. При  операция
правильно введенных  абсолютне данных расчет  котельнг алогов и заполнение  прочие деклараций для  описане
главного бухгалтера  оснваи е составит большого  уровеньтруда.  
3. Оперативное получение  вычетам любой информации  показтелй о работе 
предприятия  провдки не только для  социальные бухгалтерской службы,  этогно и для руководителей  объем
разных уровней. Любую  значеи цифру — будь  внутреи то поступление средств,  услг сумма 
продаж  продукци ли расходы  формиване а зарплату и налоги – все  учетэто можно  актузнать быстро  оценкаи 
без особых  прибыльусилий. Каждый  говрит уководитель, желающий  общейконтролировать свой  посредничтв
бизнес и быть  обртныхв курсе всех  обрудваниепроцессов, происходящих  зачетный а предприятии, может  коэфицент
воспользоваться продуктами  рисунокфирмы 1 С. 
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3 Анализ  динамке оказания услуг  отченси в ООО Сервисный  деятльнос центр котельного  реконстуци
завода 
3.1 Обзор  текущаяпоказателей по оценке  центроказания услуг 
Анализ  сущетв работы предприятий  коэфицент начинают с изучения  субчет показателей 
оказания  агентсвуслуг. Основные  похжзадачи указаны естьна рисунке 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 13 – Задачи  оснвыеанализа предоставления  месяци оказания услуг 
1) Анализ  счетудинамики оказания  неустойчивым слуг показывает,  догврнуюкак изменился  эксурияобъем 
произведенных  стоим и реализованных услуг  опасных за определенное количество  наличе лет. 
Среднегодовой  корпативня емп роста (прироста) производства  валоя и реализации услуг  устойчивм
можно рассчитать  догврная по среднегеометрической или  таблице среднеарифметической 
взвешенной. Для  таблиц наглядности динамика  приняты оказанных услуг  специалтм может быть  изучен
изображена с помощью  хозяйственыграфиков, в виде  развитястолбчатых и полосовых  обртныхдиаграмм. 
2) Анализ  личныхассортимента и структуры  втораяуслуг. 
При анализе  информаця оказанных услуг  оценка устанавливают динамику  разногпо 
ассортименту услуг. Ассортимент – перечень  догврных наименований услуг  сравнеию с 
указанием их объема  контрливаьпроизводства по каждому  денжывиду.  
При формировании  значеи ассортимента и структуры  сотвеи выпуска услуг  коэфицент
предприятие должно  таблиц учитывать, с одной  свежая тороны, спрос  центр а данные виды  кредитосй
услуг, а с другой - наиболее  сотавил эффективное использование  отклнеия трудовых, 
сырьевых,  услгах технических, технологических,  балнс финансовых и других  ситема ресурсов, 
имеющихся  можнв его распоряжении [33].  
Система  есть формирования ассортимента  диалог включает в себя  сотавил основные 
моменты, указанные  таблицна рисунке 14. 
Задачи анализа предоставления 
и оказания услуг  
Оценка объема, качества, динамики, 
структуры услуг 
Проверка сбалансированности и 
оптимальности намечаемого вида 
услуг, а также оценка реальности и 
напряженности производственных 
показателей 
Разработка рекомендаций 
(мероприятий) как текущего характера, 
так и на перспективу 
Выявление влияния отдельных 
факторов на конечный результат 
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Рисунок 14 – Система  темпформирования ассортимента 
Увеличение  либо объема производства (реализации) по  активм одним видам  выялени и 
сокращение по другим  оприхдване идам услуг  внеобртыприводит к изменению  реализовным х структуры, т. е. 
соотношения  посети тдельных услуг  мобилзацв общем их выпуске [34].  
Изменение  пердач структуры производства  отсувия оказывает большое  стандризц влияние на 
все  бухгалтерской экономические показатели. Если  значительой увеличивается удельный  обртных вес более  организц
дорогих услуг,  прибыльто объем их выпуска  задниев стоимостном выражении  принятывозрастает, и 
наоборот. То  ритмчносже происходит с размером  постянй рибыли при  група величении удельного  соптавлени
веса высокорентабельных  квартл и соответственно при  уровень уменьшении доли  даный низко 
рентабельных  оценкауслуг [35]. 
3) Анализ  уплатекачества услуг. 
Важным  предоставлни показателем деятельности  даномпредприятий является  обртные качество 
услуг. Его  обязансть повышение - одна  объема из форм конкурентной  услгам борьбы, завоевания  коэфицент  
удержания позиций  дебиторскйна рынке. Высокий  своермныхуровень качества  бухгалтерском слуг способствует  обязательсв
повышению спроса  можн а услуги и увеличению  значеи суммы прибыли  расчитывь не только за 
счет  собтвеными бъема продаж,  показтелино и за счет более  счетавысоких цен [36]. 
Качество  месяц услуг - понятие,  этомкоторое характеризует  кредитосй параметрические, 
эксплуатационные,  явлетс потребительские, технологические  коэфицент свойства услуги,  балнс
уровень ее стандартизации  черз и унификации. Обобщающие  ритмчнось показатели  
характеризуют  развитякачество всех  явлетспроизведенных услуг  представлн езависимо от их вида  невысокий  
назначения, представлены  своина рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Обобщающие  предият оказатели, характеризующие  налогвкачество услуг 
Также  вторе к показателям качества  субчет услуг относят  расчитывь штрафы за 
некачественные  сум услуги, величину  долгсрчные и долю забракованных  покуные услуг, долю  коэфицент
зарекламированных услуг. 
Одной  кондиз задач оценки  итог является исследование  формиуетсядинамики выше  фактичес
указанных показателей,  услг становление причин  варинте х изменения. 
4) Оценка  група итмичности деятельности  струкаорганизации. 
При исследовании  центр работы организации  запсы важна оценка  уровень ритмичности 
изготовления  использует  продажи услуг. Ритмичность  анлиз представляет собой  разме
равномерный объем  платежй выпуска услуг  недосптавк огласно графику  работ в сумме и 
ассортименте,  помещни которые предусмотрены. Оценка  сума изучает скрытые  анлиз причины 
процессов  счет неравномерности. Причин  наиболе очень много,  коэфицент к ним можно  обладющих отнести: 
несвоевременное  себтоимь снабжение ресурсами,  таблице недостаток работников,  услги ошибки в 
расчетах,  задние невысокий уровень  задолженсти производственной дисциплины. Ритмичная  имет
деятельность становится  котрая главным условием  ценостям воевременного изготовления  запсы и 
продажи услуг.  
Для  провда анализа динамики  связь ритмичности применяются  установлеи прямые и 
косвенные  расходвпоказатели, указанные  подлежитна рисунке 16. 
Коэффициент  раз ритмичности рассчитывается  начисле посредством сложения  центр
фактических долей  свою ыпуска услуг  моральнуюза каждый период,  даные о не свыше плановой  целом
их доли. 
Коэффициент вариации  активо рассчитывается делением  личных
среднеквадратического отклонения  отченси т планового задания  теарл за день (декаду,  котрых
месяц, квартал) на  коэфицент среднесуточный (среднедекадный,  сущетвно среднемесячный, 
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характеризующие качество услуги 
Удельный вес новых услуг в общем их 
выпуске 
Средневзвешенный балл услуг  
Удельный вес услуг высшей 
категории качества 
Удельный вес сертифицированных 
услуг 
Удельный вес услуг, соответствующих 
мировым стандартам 
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среднеквартальный) плановый  неустойчивым ыпуск услуг. 
Для класифцятого чтобы  средтвапровести анализ  величныритмичности процессов  полжитеьным роизводства 
в организации  предият определяется также  уменьши коэффициент аритмичности  спиане осредством 
суммирования  опредлни оложительных и отрицательных  средтваотклонений в изготовлении  сума
услуг от плана  анлитческй за каждые сутки (неделю,  клиентов декаду). Чем  полагется не ритмичнее 
функционирует  недосптавк рганизация, тем  териобольше коэффициент  представлн ритмичности. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 16 – Показатели,  обслуживаня спользуемые для  это ценки ритмичности 
Если известны потребляюс основные причины  стремя недовыполнения (или  оказние
перевыполнения) плана  средтва по выпуску услуг  установлеы по декадам (дням),  течни можно 
определить  номер их воздействие на коэффициент  размещни аритмичности. Для  величну этого 
относительное  свои зменение величины  спианы зготовления услуг  показтель о этой причине  струкы
следует отнести  условияк общему коэффициенту  себтоимьаритмичности умножить  предиятна сто. 
Ко внутренним  неэфктивых причинам аритмичности  оказние можно отнести  случае тяжелое 
финансовое  предназч оложение организации,  минфа евысокий уровень  обрудваниетехнологии и МТО  обязательсв
процессов производства,  центра также планирования  своейи мониторинга, ко внешним - 
несвоевременную  сума поставку сырья  несмотря и материалов поставщиками,  ликвдност едостаток 
энергетических  следутресурсов не по вине  получи рганизации и др. 
В  естьходе оценки  предият следует определить  очень упущенные возможности 
организации  ликвдностпо изготовлению услуг  оснащев связи с неритмичной  ремонтдеятельностью. 
Таким образом,  представлн цель учета  полжитеьн оказанных услуг  отрицаельных заключается в 
своевременном  бухгалтер и полном отражении  бюджету на счетах бухучета  информац данных о 
производстве даном и реализации услуг. Оказанные  котрая услуги учитывают  центр а активном 
сч. 43 Готовая  отдельн продукция. Оценку  коэфицент деятельности организаций  сформиван начинают с 
исследования  учетнымкоэффициентов выпуска  сотавил услуг. При  остак ценке исследуют  полжитеьным
динамику процессов  ситуаця зготовления и продажи  клиентомуслуг; ассортимент  отражени структуру 
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услуг;  туриске х качество; ритмичность  кратосчныхдеятельности организации. 
3.2 Расчет  прочие показателей по оценке  июнь оказания услуг  организц на 
предприятии 
Оценим динамику  предиятоказания услуг. Исследование  центр динамики 
представим  предиятв таблице 21.  
Таблица 21 – Динамика  прогамы еализации услуг  отченсив ООО Сервисный  дебтцентр 
котельного  общаязавода за 2015–2017 гг. 
Год Объем  оценкареализации, тыс. руб. 
Темпы  удовлетрни оста, % 
базисные цепные 
2015 55423 - - 
2016 49266 88,9 88,9 
2017 50516 91,1 102,5 
Предприятие  коэфицент сокращало объемы  диалог оказанных услуг. Так,  обязательсв в 2016 г. 
сокращение  первозки о предоставляемым услугам  предият в сравнении с 2015 г. составило 
11,1 %. В 2017 г. сокращение  провда уже составило 8,9 %. Среднегодовой  предият темп 
сокращения  ремонты еализации услуг  такжесоставил 90,0 % (0,889 х 0,911)1/2. 
Оценим есть структуру реализации  оценка услуг в стоимостном  объем выражении по 
периодам,  формадля этого  оснвеиспользуем данные  сути аблицы 22. 
Таблица 22 – Объём  данымреализации услуг  возратупомесячно по ООО Сервисный  ошибкцентр 
котельного  балнсзавода за 2015–2017 годы 
Месяц 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 
тыс. руб. 
удельный 
вес, % 
тыс. 
руб. 
удельный 
вес, % 
тыс. 
руб. 
удельный 
вес, % 
Январь 1607,27 2,9 2438,67 4,95 2025,69 4,01 
Февраль 1662,69 3 1532,17 3,11 2273,22 4,5 
Март 3269,96 5,9 3305,75 6,71 2748,07 5,44 
Апрель 2904,17 5,24 4182,68 8,49 1838,78 3,64 
Май 2272,34 4,1 2098,73 4,26 1970,12 3,9 
Июнь 1939,81 3,5 4818,21 9,78 3773,55 7,47 
Июль 1718,11 3,1 3448,62 7 5667,90 11,22 
Август 5653,15 10,2 3916,65 7,95 4748,50 9,4 
Сентябрь 6212,92 11,21 4611,30 9,36 5551,71 10,99 
Октябрь 8912,02 16,08 3852,60 7,82 4404,99 8,72 
Ноябрь 8690,33 15,68 6907,09 14,02 7658,23 15,16 
Декабрь 10596,90 19,12 6833,19 13,87 7855,24 15,55 
Всего 55423 100 49266 100 50516 100 
На  финасовых рисунке 17 указана  эконмичес динамика реализации  сфер услуг в стоимостном  значительо
выражении в 2015–2017 гг.  
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Рисунок 17 – Динамика  сотавил еличины реализации  неустойчивым слуг в стоимостном  треья
выражении по ООО Сервисный  кратосчныхцентр котельного  расчитнязавода за 2015–2017 гг. 
На  напрвлеы исунке указано,  коэфицентчто за 2015-2017 гг. величина  период еализации услуг  отрицаельных
имела тенденцию  годах к увеличению и за 4-й  асоций квартал 2017 г. произошел  прибыль
существенный рост  принцувеличины реализации  естьуслуг в стоимостном  сократильвыражении. 
Для установления  средтвами авномерности оказания  запсы услуг в ООО Сервисный  рекламций
центр котельного  обслуживанезавода следует  произведнытакже сформировать  котрыеграфики темпов  обязательсвроста 
по месяцам  имеяна рисунке 18  котельн.  
 
Рисунок 18 – Равномерность  устойчив казания услуг  оказывемяпредприятием Сервисный  прямые
центр котельного  уровеньзавода по месяцам  класифцза 2015–2017 гг. 
Установить  уровень коэффициент равномерности  если оказания услуг  собтвенг
предприятием Сервисный  услгцентр котельного  групиовкзавода можно  центрпо формулам (4) и 
(5),  уровень изначально, рассчитав  даным среднеквадратическое отклонение (δ) и  асортимену
коэффициент вариации,  операция ли неравномерности (v): 
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где  посредничкх – темп изменения  струкыизучаемого показателя; 
х  – темп  плохим овышения (сокращения) анализируемого  анлизруемогпоказателя за год; 
n – месяцы (кварталы) исследуемого  сумпериода. 
Среднеквадратическое отклонение  есть дает возможность  сути провести 
оценку  балнс колебаний в развитии  годах оцениваемого показателя. Коэффициент  отрицаельн
вариации (неравномерности) дает  бухгалтерской возможность оценить  обеспчни неравномерность 
развития  динамке оцениваемого показателя. Коэффициент  водгрейны равномерности (Кравн) 
определяют  обртныепо формуле (6): 
Кравн = 100 – v,                                                  (6) 
Оценим  стандризц равномерность оказания  подбр услуг предприятием Сервисный  кратосчные
центр котельного  показтели авода по месяцам  прибыльза 2015–2017 гг.,  полжитеьным значально, установив  устройва
среднеквадратическое отклонение: 
δ2015–2016 = (((151,7 – 113,4)
2
 + (92,2 – 113,4)2 + (101,1 – 113,4)2 + (144,0 
– 113,4)2 + (92,4 – 113,4)2 + (248,4 – 113,4)2 + (200,7 – 113,4)2 + (69,3 – 113,4)2 
+ (74,2 – 113,4)2 + (43,2 – 113,4)2 + (79,5 – 113,4)2 + (64,5 – 113,4)2) / 12)1/2 = 
58,6. 
δ2016–2017 = (((83,1 – 106,4)
2
 + (148,4 – 106,4)2 + (83,1 – 106,4)2 + (44,0 – 
106,4)
2
 + (93,9 – 106,4)2 + (78,3 – 106,4)2 + (164,4 – 106,4)2 + (121,2 – 106,4)2 + 
(120,4 – 106,4)2 + (114,3 – 106,4)2 + (110,9 – 106,4)2 + (115,0 – 106,4)2) / 12)1/2 = 
31,1. 
Коэффициент  погасить вариации (неравномерности) оказания  оценка услуг 
предприятием Сервисный  конец ентр котельного  целыйзавода по месяцам  иметза 2015–2017 
гг. равен: 
v2015–2016 = 58,6 х 100 / 113,4 = 51,7 %, 
v2016–2017 = 31,1 х 100 / 106,4 = 29,2 %. 
Таким  получи бразом, оказание  кредитосйуслуг предприятием  предиятООО Сервисный  коэфицент ентр 
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котельного  анлиз завода за 2015–2017 гг. было  себтоимь достаточно неравномерным. 
Оказание  анлиз услуг на предприятии  котельнг существляется  достаточно  установлеи еравномерно, 
однако  динамкеза 2-ое полугодие 2017 г. реализация  оценкауслуг существенно  собтвенгулучшилась 
(Таблица 23).  
Таблица 23 – Показатели  прост платежеспособности ООО Сервисный  величны центр 
котельного  наемзавода за 2015-2017 гг. 
Показатели 2015 учетнымг. 2016г. 2017 сумаг. 
Коэффициентабсолютной  политка иквидности 1,066 17,899 0,445 
Коэффициентбыстрой  чистаяликвидности 1,254 18,188 0,723 
Коэффициенттекущей  оснве ликвидности(коэффициент  посредничк
покрытия) 
1,259 18,764 1,012 
Коэффициентликвидности  силупримобилизации анлитческог редств 0,005 0,576 0,289 
Коэффициентобеспеченности  множества
собственнымиоборотными  дефицтсредствами 
0,005 0,006 0,012 
Коэффициентманевренности  сума
собственныхоборотных  реализовнымсредств 
1 1 1 
Коэффициентсобственной  показтелм латежеспособности 0,007 0,117 0,012 
Значение  осбе коэффициента текущей  разнобые ликвидности в 2017 г. не  стоимь
соответствовало стандарту,  реализовнымто есть можно  уровеньсказать, что  оприхдване рганизация не могла  рисунок
исполнить свои  струкы краткосрочные обязательства  научо за счет всех  налич оборотных 
средств. 
Значение  уровень коэффициента быстрой  коэфицент ликвидности в 2017 г. в  увеличсь ООО 
Сервисный  звание центр котельного  всего завода соответствовало  треья нормативу, то есть  коэфицент
можно сказать,  стейкхолдрычто предприятие  предиятмогло исполнить  предият свои краткосрочные  значеи
обязательства. 
Значение коэффициента  счета абсолютной ликвидности  помещни в 2017 г. в ООО 
Сервисный  услг центр котельного  другой завода соответствовало  причной нормативу, то есть  индвуальой
можно сказать,  доплнитеьй что предприятие  явлетсмогло исполнить  вторая свои краткосрочные  тепрь
обязательства посредством  прочиесвободных денежных  местных редств. 
Значение коэффициента ликвидности  анлизпри мобилизации  оприхдванесредств в 2017 
г. в  групаООО Сервисный  простевцентр котельного  анлитческогзавода не соответствовало  внешим ормативу, 
то есть  рисунке можно сказать,  наиболе что на предприятии  учетным увеличилась кредиторская  центр
задолженность, то есть  прочие редприятие не могло  увеличатся полагаться на свои  услг запасы для 
расчетов  насущой о своими кредиторами. 
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Наличие  нормативуюсобственныхоборотных средств,  центр .е. положительное значение ноябрь
коэффициентаобеспеченности  низкой собственнымиоборотными  наимеов средствамив 2015-
2017 гг., говорит о общей том,что имущества всеоборотные активы  виды ООО Сервисный центр  котрая
котельного завода были  услгобразованы посредством  конзаемного капитала. 
Коэффициент услги маневренностисобственных  сторн оборотныхсредств также  дебт
имеет положительное  бухгалтерский значение, то есть  постуившм редприятие обладает средствами, услг
имеющимиабсолютную  коэфицентликвидность. 
Коэффициент  искать собственной платежеспособности  величну имеет 
положительное  котельнг значение, то есть ООО месяца Сервисный  исправмог центр котельного  бухчета
заводаможет явлютс возмещать посредством  таблице чистых оборотных  асоций активов свои  открываь
краткосрочные долговые  уплатеобязательства. 
В целом,  персонал ООО Сервисный  счет центр котельного  ствазавода характеризуется спиан
средней платежеспособностью,  котрые о есть предприятие  активо сможет погасить  недосптавк вою 
задолженность.  
Анализ  июнь платежеспособности ООО Сервисный  года центр котельного  счет
завода при  можетпомощи финансовых  отрицаельныхкоэффициентов представлен  связаных  таблице 24. 
Таблица 24 – Динамика  центр показателей платежеспособности  обртные ООО Сервисный  работе
центр котельного  увеличшсьзавода за 2015-2017 гг. 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отечественные 
стандарты 
Международные  
стандарты 
Коэффициент  октябрь общей 
ликвидности 
1,259 18,764 1,012 1-2  2 
Коэффициент  расчетов срочной 
ликвидности 
1,254 18,188 0,723  1 0,7-0,8 
Коэффициент  ликвдност
абсолютной 
ликвидности 
1,066 17,899 0,445 0,5-0,7 0,2-0,3 
Значение  реализц коэффициента текущей  обязательсв ликвидности в 2017 г. не  група
соответствовало стандарту,  изученято есть можно  даныесказать, что  учетныморганизация не могла  центр
исполнить свои  предият краткосрочные обязательства  сума за счет всех  таблице оборотных 
средств.Значение  обслуживане коэффициента быстрой  услг ликвидности в 2017 г. в  себтоимь ООО 
Сервисный  платежй центр котельного  уровень завода соответствовало  коэфицент нормативу, то есть  несмотря
можно сказать,  ликвдностчто предприятие  операци могло исполнить  открываь свои краткосрочные  аренд
обязательства.Значение коэффициента  услг абсолютной ликвидности  наличе в 2017 г. в 
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ООО Сервисный  свою центр котельного  всего завода соответствовало  учет нормативу, то 
есть  текущий можно сказать,  таблицечто предприятие  произведных могло исполнить  предият свои 
краткосрочные  недосптавк бязательства посредством  изготвленя свободных денежных  себтоимь средств.В 
целом  задчи можно сказать,  этой что ООО Сервисный  бухчета центр котельного  эконмичес завода 
характеризуется  значеисредней платежеспособностью.  
Динамика  общаюие абсолютных показателей  добавленую финансовой устойчивости  работе ООО 
Сервисный  сумцентр котельного  отченсизавода представлена  оценкав таблице 25.  
Таблица 25 – Оценка  море исполнения договорных  показтелй обязательств по отгрузке  внешим
отремонтированной продукции  кредитосй в ООО Сервисный  счету центр котельного  своей завода 
за 2017 г. 
Продукция 
По услгдоговору,  
тыс. руб. 
Фактически 
отгружено, 
тыс. руб. 
Недопоставка, 
тыс. руб. 
Зачетный  наиболе бъем  
услуг в пределах  
договора,  главноетыс. 
руб. 
Котлы котрйпаровые 1708,663 1706,320 -2,343 1706,320 
Котлы водогрейные 1853,346 1849,870 -3,476 1849,870 
Котельно-
вспомогательное  оприхдване
оборудование 
4656,575 4647,280 -9,295 4647,280 
Котельно-
вспомогательная 
автоматика 
3991,988 3981,230 -10,758 3981,230 
Итого 12210,57 12184,70 -25,872 12184,70 
Процент исполнения  европыдоговорных обязательств  общая пределяется 
делением  стремя азности между  обртныхплановой величиной  услготгрузки по договору (Опл) и  финасовй
его недоисполнением (Он) на  спианы лановую величину (Опл) (7) [37]: 
Опл
Он) пл (О
Кд.п.

 ,                                                   (7) 
где  здорвьяОпл – плановая  укреплниявеличина отгрузки  изученяпо договору; 
Он – недоисполнение  наемплановой величины  даныхотгрузки по договору. 
% 99,8 или 0,9979,
12210,57
25,872) - (12210,57
Кд.п.   
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За 2017 г. недопоставка  этойпродукции клиентам  полагется о договорам составила 
25,872 тыс. руб.,  бюджетили 0,2 % (100 – 99,8). 
Оценим  виды исполнение договорных  период обязательств по отгрузке  отвесными
отремонтированной продукции  закрыт за 2015-2017 гг. В 2015 г. было  отдельн
недопоставлено продукции  котельнг а сумму 21,065 тыс. руб.,  услгв 2017 г. данная  потерисумма 
увеличилась сотавил  составила уже 25,872 тыс. руб. (рисунок 19). 
 
Рисунок 19 – Динамика  запсовнедопоставки отремонтированной  действнпродукции  
в ООО Сервисный  услгцентр котельного  треьязавода за 2015-2017 гг. 
В 2017 г. недоспоставка обеспчнтивозросла и составила  позицйв 2017 г. 25,872 тыс. руб.  
Проанализируем  процескачество оказываемых  серьзнй услуг в ООО Сервисный  другие
центр котельного  однйзавода за 2015-2017 гг. в  центр аблице 26. 
Таблица 26 – Оценка  сократиль ачества оказываемых  другой слуг по ремонту  включатся отельного 
оборудования  включает  ООО Сервисный  маневростицентр котельного  оценимзавода за 2015-2017 гг. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 
2017 г. от 
2015 г. 2016 г. 
Удельный  деятльносвес, в %:  
     
- забракованной  званиепродукции  1,43 2,2 1,32 -0,11 -0,88 
- зарекламируемой  безопаснти родукции  5,94 6,27 5,39 -0,55 -0,88 
На рисунке 20 представим  опредлными динамику показателей  есть качества 
оказываемых  проведнаяуслуг по ремонту  прибылькотельного оборудования  активо  ООО Сервисный  показтели
центр котельного  использване завода за 2015-2017 гг. Удельный  реконстуци вес забракованной  себтоимь
продукции и зарекламированной  среднй продукции сократился  удельный соответственно на 
0,11 и 0,55 п.п.,  продукциячто свидетельствует  оказных о повышении качества  продукция оказываемых 
услуг  принцу о ремонту котельного  автомбиля борудования на предприятии.  
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Рисунок 20 – Динамика  складпоказателей качества  коэфицент казываемых услуг  
по  доплнитеьремонту котельного  таблицоборудования в ООО Сервисный  расчитывьцентр  
котельного завода за 2015-2017 гг. 
На  очень предприятии проделана  приобетн определенная работа  продукци по улучшению 
качества  квартл оказываемых услуг  сотавилпо ремонту котельного  вторе оборудования. Об 
этом  учетнымсвидетельствует уменьшение  предият удельного веса  запсы забракованной и 
зарекламированной  предият продукции. Положительным фактором тому является  себтоимь
сокращение рекламаций  плановя т клиентов.  
Качество процесса  рисунок оказания услуг  другим на предприятии описывается  асортимену
наличием или  быстро тсутствием бракованной  предият родукции, ее уровнем. Определим  вычетам
сумму брака  месяцав процессе оказания  обртныеуслуг по ремонту  склад отельного оборудования 
(таблица 27). 
 
Рисунок 21– Динамика  процент окончательного и исправимого  недосптавкбрака 
оказываемых  было
На  финасовй предприятии себестоимость  представлн окончательного брака  разме составила в 
2017 г. 53,03 тыс. руб.,  даном затраты по исправлению  предият справимого брака  бухгалтерской ыли 
равны 11,13 тыс. руб.,  обществных потери от брака  произведных составили 41,90 тыс. руб.,  значеи сырье, 
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материалы,  капитл и покупные полуфабрикаты,  показтель которые были  деловй израсходованы на 
ремонтные  необхдимработы, составили 2021,03 тыс. руб.  
Таблица 27 – Анализ  медицнско инамики брака  место в общем объеме  услгам оказываемых 
услуг котрыев ООО Сервисный  медицнско ентр котельного  необхдимзавода за 2015-2017 гг. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 
2017 г. от 
2015 г. 2016 г. 
Себестоимость  представлн забракованной 
продукции,  штрафные ыс. руб. 
38,423 83,292 53,031 14,608 -30,250 
Расходы  значеи по исправлению 
исправимого  величнубрака, тыс. руб. 
7,579 16,654 11,132 3,553 -5,522 
Потери  коэфицент т брака, тыс. руб. 30,844 66,627 41,899 11,055 -24,728 
Материалы,  собтвеных израсходованные на 
ремонтные  иметработы, тыс. руб. 
1232,308 1890,273 2021,030 788,722 130,757 
Уровень  каждом кончательного 
(неисправимого) брака, % 
1,969 3,135 1,870 -0,099 -1,265 
Уровень  дефицт справимого брака, % 0,902 1,782 1,111 0,209 -0,671 
На  задние рисунке 21 указана  котрые динамика окончательного  диалог и исправимого 
брака  себтоимь оказываемых услуг  квартл в ООО Сервисный  показтелй центр котельного  источнкв завода за 
2015-2017 гг. 
услуг в ООО Сервисный  маркетингцентр котельного  сторнызавода за 2015-2017 гг. 
Главными  информаця причинами брака  струкыв производственном процессе  итогам при 
оказании  таблице услуг по ремонту  месяц котельного оборудования  реконстуци становится 
недостаточная квалификация  центр сотрудников, а также  захотя применение в процессе  темп
ремонтных работ  общаясырья, материалов,  провдакоторые имеют  хозяйствены крытые дефекты.  
3.3 Выводы  предият и предложения по совершенствованию  темп работы 
предприятия 
Проведенные  окнчательг нализ показал,  расчитную то при  укреплния меньшении выручки  текущийот продаж 
в 2017 г. по  оценим сравнении с 2015 г. на 8,9 % величина  обртными валовой прибыли  прибыль
сократилась 0,4 %. Это  мобилзац объясняется ростом постуившм среднего размера  раня надбавки, 
сумма  главное которой в 2017 г. по  услг сравнению с 2015 г. возросла  аренд а 7,64 п.п. к  оснве
выручке (89,84 – 82,20).  В  счетаООО Сервисный  счетовцентр котельного  предиятзавода в 2017 
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г. в  применятс равнении с 2015 г. темпы  плохимувеличения коммерческих  эвакуцирасходов составили 
103,5 %. За 2015-2017 гг. уровень  задчикоммерческих расходов  ремонтк выручке возрос  начле
на 10,80 п.п. 
Также  покрыть в 2017 г. по сравнению  категори с 2015 г. абсолютное  силу значение роста  оказных
коммерческих расходов  всего оставило 1555 тыс. руб. Однако  отечсвныданное значение  обеспчни е 
дает детального  расчетов представления о затратном  всего механизме. В связи  остальные с этим 
вместе  доплнитеьс абсолютным значением  балнсв обязательном порядке  убыток ыли рассматрены  июль  
относительные величины  бухгалтер сокращения коммерческих  следующ расходов, 
показывающую динамику  бухгалтерски затратного механизма. В  показтели ООО Сервисный  разботк центр 
котельного  больше завода относительное  изучен начение роста  финасовых коммерческих расходов  центр в 
2017 г. по сравнению  оценим с 2015 г. составило 5460,8 тыс. руб,  повышения то есть для  расходв
предоставления услуг  текущийна сумму 50516 тыс. руб. сервисный  котрыецентр должен  сущетвнобыл 
израсходовать  явлютс ресурсов на сумму 40170,32 тыс. руб. (50516 х 79,52 : 100). 
Фактически  деятльнос же коммерческие расходы  предият предприятия составили 45629 тыс. 
руб.,  изготвленя .е. больше  себтоимь на 5458,68 тыс. руб.,  моент что показывает  обязательсв на значительное 
сокращение  произвдмых экономической результативности  среднй использования на 
предприятии  оснвые коммерческих расходов,  осбыми т. к. уровень коммерческих  оказных расходов 
возрос  запсы на 10,80 п.п. к  убыток выручке. За 2015-2017 гг. выручка  использват от продаж 
сократилась  центр а 8,9 %, при  сумаэтом прибыль  обстряю т продаж сократилась  естьна 1601 тыс. 
руб.,  спиываемх  2017 г. предприятие  применятс олучило убыток  целом т продаж в сумме 1230 тыс. 
руб. Основной  выделим причиной столь  сума существенного сокращения  представлн прибыли от 
продаж  спобнть стало опережение  это темпа увеличения  услг коммерческих расходов  кредитосй в 
сравнении с темпом  неполизменения валовой  черзприбыли. 
Сумма прибыль  налогвый т продаж изменялась  налич от 371 тыс. руб. в 2015 г. до  бухгалтерски
минус 1230 тыс. руб. в 2017 г. В 2016 г. прибыль  центрот продаж была  значеивыше, чем  такжев 
2017 г. За 2015–2017 гг. уровень  дебтуваловой прибыли  значеивозрос на 7,64 п.п.,  средтваоднако, 
уровень  прямые коммерческих расходов  кредитосй возрос еще  спобнть больше – на 10,80 п.п. В  раня
результате этого  установлеирентабельность продаж  непрывйсократилась на 3,1 п.п. 
Таким  операци бразом, в ООО Сервисный  нормативйцентр котельного  значеи авода выручка  показтель
от продаж сократилась,  ситуацячто негативно  предиятотразилось на финансовых  корпативня езультатах 
предприятия. Прибыль  возмжнстью от продаж сократилась,  обртных предприятие получило  ошибк
убыток в 2017 г. прибыль  предият о налогообложения сократилась выделимна 283 тыс. руб.,  балнс
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чистая прибыль  потребляюс сократилась на 206 тыс. руб. Рентабельность  предназч от продаж 
уменьшилась  услг на 3,1 п.п.,  моент что является  кредита негативным показателем. 
Положительно  отвлечнирасценивается сокращение  удельныйпрочих расходов  собтвенг а 2593 тыс. руб. 
В  поздне целом, деятельность  акты предприятия Сервисный  средтва центр котельного  ремонт завода в 
2017 г. характеризуется  центр отрицательно. В 2016 г. предприятие  дебту
функционировало более  услгиэффективно.  
Для оценки  европыфинансового состояния  произвдста предприятия был  оказных проведем 
анализ  эфективнос показателей бухгалтерского  вторая баланса ООО Сервисный  ремонты центр 
котельного  учетным завода. Имущество  себтоимь ООО Сервисный  показтель центр котельного  чтобы завода за 
2015-2017 гг. уменьшилось  предият на 35,9 %. Это  счетах сокращение было  реализц обусловлено 
только  разсокращением величины  естьоборотных активов,  равными необоротные активы  длитеьно а 
предприятии отсутствовали. Снижение  внешим величины оборотных  балнс активов в 
основном  таким было обусловлено  реализц сокращением денежных  наимеов средств на 97,8 %. 
Остальные  отченси элементы оборотных  работ активов увеличились уменьшилос в динамике. Так,  персктивная
краткосрочные финансовые  важнейших вложения увеличились  необхдим в 104 раза,  обрудвание запасы 
увеличились  однгв 46 раз, дебиторская  видамзадолженность увеличилась  заковна 17,9 %.  
При  услг этом в абсолютном  обеспчнти выражении больше  плохим всего возросли  оптимальнс
краткосрочные финансовые  оценим активы (на 15452 тыс. руб.) и  выялени запасы (на 10617 
тыс. руб.),  позицйа наибольшее сокращение  либопоказали денежные  есть редства – на 48923 
тыс. руб.  
Наблюдается представим изменение структуры  тепрь имущества предприятия. Так,  быстро
значительно увеличился  достачнудельный вес  сотвеузапасов – с 0,39 % в 2015 г. до 28,57 % 
в 2017 г.,  дебткраткосрочных финансовых  оснвые ложений – с 0,25 % в 2015 г. до 41,08 
% в 2017 г. В  исполнтем составе оборотных  услг активов наибольшую  центр долю занимают отражены
краткосрочные финансовые  объектами вложения – 41,08 % в 2017 г. Вторая  кредита позиция 
принадлежит  сотяние запасам – 28,57 % в 2017 г.,  подлежит третья – дебиторской  центр
задолженности – 27,49 % в 2017 г.  
Сумма  продаж краткосрочных обязательств  посредничтв предприятия за 2015-2017 гг. 
представлена  покуные только кредиторской  использват задолженностью, доля  центр которой в 
структуре  центр валюты баланса  приходлась оставила 79,41 % в 2015 г.,  платежй увеличившись до 
98,84 % в 2017 г. Отрицательным  отрицаельн фактом в работе  анлитческог предприятия является  налогвый
увеличение кредиторской  водгрейны задолженности в 2017 г. по  полжитеьн сравнению с 2016 г. в 
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10 раз. Также  агентсв ледует отметить,  коэфицентчто кредиторская  счетзадолженность в 2015 г. и  иметв 
2017 г. являлась  ремонт сновным элементом  специалтм сточников формирования  услгимущества 
предприятия. В 2015 г. кредиторская  срокзадолженность составляла  отдельнвсего 5,33 %. 
Основная  ремонтудоля при  оснвеэтом приходилась  общейна долгосрочные обязательства – 94,05 
%. 
Расчет  маневрости екущей и перспективной  полжитеьн иквидности баланса  удельный показал, что  потреблния
текущая ликвидность  среднйиз-за достаточно  оказниевысокой кредиторской  помещнизадолженности 
и не малым  уровень бъемом краткосрочных  похжзаемных средств  былои кредитов получилась  обртных
отрицательной в 2017 г.,  уменьшиа именно в 2017 г. она  своей оставила – минус 10409 тыс. 
руб. Следовательно,  коэфицент в краткосрочной перспективе  услг предприятие можно  маневрости
считать неплатежеспособным. Перспективная  обрты ликвидность получилась  другой
положительной в 2017 г.,  оказывет ак как  этог у организации нет  ситема долгосрочных 
обязательств  медицнсков 2017 г. 
Таким  начислеый образом, получаем  говрит в 2015 г. предприятие  таблице характеризуется 
абсолютной  налич финансовой устойчивостью,  есть в 2016 г. ситуация  квартл ухудшается и 
предприятие  отражены характеризуется нормальной  минус финансовой устойчивостью,  покуателю в 
2017 г. уже  произведных еустойчивым финансовым  участие остоянием. 
Коэффициент автономии  коэфицент иже нормы  ситема  составляет 0,006 в 2016 г. и 
0,012 в 2017 г.,  значительо то в 2 раза  бухгалтерской выше по сравнению  сум  2016 г. Однако,  наличе значение 
коэффициент  потребиль значительно ниже  центр ормативного значения. Исходя  звание з этого, 
можно  потери констатировать, что  напрвлять предприятие зависит  также от заемных источников. 
Удельный  предиятвес собственного  иметкапитала в его  задолженсти бщей величине  показтелйсоставляет в 2016 
г. 0,6 %,  сформиван  в 2017 г. – 1,2 %,  центр что говорит  собтвенг о финансовой зависимости  обртных
предприятия. 
Коэффициент финансирования  виды увеличился в динамике  следутв 2 раза, 
составив  отрицаельнымв 2017 г. 1,2 %. Это  простев чень мало  этоги не соответствует нормативному  темп
значению. Незначительное  недосптавкзначение величины  сотавил этого показателя  счета
свидетельствует о низкой  низкаяплатежеспособности предприятия,  уменьшилос т. к. 98,8 % 
имущества  среднуточыйпредприятия в 2017 г. сформировано  котруюза счет заемных  штрафныеисточников. 
Коэффициент маневренности  предият имеет положительное  деятльнос значение, что 
свидетельствует  бюджету о наличии у предприятия  сум обственных оборотных  зачетный средств, 
имеющих  сравнеию бсолютную ликвидность.Способность  сферпредприятия возместить  покуателяза 
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счет чистых  учитываю оборотных активов  уровень го краткосрочные  спобм долговые обязательства однак
имелась.  
Коэффициент финансовой  произведныхустойчивости не соответствует  провдки нормативу. 
В 2016 г. данный  однгкоэффициент составляет 0,947 %,  дебта в 2017 г. – 0,012 %,  времято 
есть в оказывемя 2017г. 1,2 % сравнеию источниковфинансирования  дефицт предприятие может процент
использоватьв наглядости своейдеятельности услгах длительноевремя. То  отнсиельы есть всего 1,2 % 
актива таблиц балансафинансируется котрая засчет вторая устойчивыхисточников кратосчные –собственных черз
средств.  
Коэффициентсамофинансирования  значительо показывает,что ООО Сервисный  проявлютс
центр котельного  сформиван завода не сможет были покрытьсобственным явлась капиталом все 
заемные расчитную средствав декам 2015-2017 гг. Это  связь отрицательно характеризует  сократиля
деятельность предприятия. 
По  атесовныхрезультатам анализа  специалтмфинансовой устойчивости  обртныеможно сказать,  информацячто 
предприятие  своермн является финансово  сума неустойчивым. Из шести  коэфицент
проанализированных коэффициентов  было ни один показатель  спорт не соответствовал 
нормативному  пасивзначению. 
Коэффициентоборачиваемости  этом оборотныхактивов и кредиторской  прямые
задолженности увеличился  заменять в 2017 г. по сравнению  операций с 2015 г. Это  также
свидетельствует о том,  струкычто оборотные  проблемактивы используются  разнобыхэффективно и на 
предприятии  значеиположительно расценивается  центрполитика расчетов  сознаие  кредиторами.  
Все остальные  можн коэффициенты оборачиваемости  выйдетсокращаются в 
динамике. Это  обязательсв говорит о неэффективном  центр использовании запасов,  можн
собственного капитала. Сокращение  этом коэффициента оборачиваемости  окнчательг
дебиторской задолженности  бухчета свидетельствует о том,  организц что наблюдается 
отвлечение средств из оборота организации, органы аэто, сотавил всвою сегмнта очередь,приводит оказнию
кнедополучению течнидополнительныхдоходов. 
Все коэфицент видырентабельности (кроме  сущетвно рентабельности продаж,  компани которая в 
2017 г. имеет  центротрицательное значении  струкыв виду убытка  естьв сумме 1230 тыс. руб.)  ремонт-
величины операци положительные, но  использват за 2015-2017 гг. показатели  отченси показали свое  зависмот
сокращение, что  центр еблагоприятно характеризует  котлыработу предприятия.  
По  дале итогам проведенной  струкы оценки деловой  кредитосая ктивности можно  даных сказать, 
что  анлизпредприятие работало  предиятнеэффективно. 
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Проведенная оценка  увеличня финансового состояния  расчитнуюдает отрицательные  учетным
результаты. Так,  прямые анализ финансовой  представлн устойчивости по абсолютным  связи
показателям свидетельствует,  участия то в коэфицент 2015-2017годах продукци наблюдается 
неустойчивое  погасить финансовое состояние. Анализ  персктивнаяфинансовой устойчивости  сотавил по 
относительным показателям  стандризц свидетельствует, что  веса предприятие является  котельнг
финансово неустойчивым. Платежеспособность  оказных предприятия нарушена,  результао 
чем свидетельствует  отсувия как анализ  полжитеьн абсолютных, так  никто и относительных 
показателей. Анализ  отрицаельныхделовой активности  ритмчнос показал, что  активм предприятие на 
протяжении 2015-2017 гг. работало  кроменеэффективно.  
1) Анализ  контрагемдинамики оказания  регионамуслуг показывает,  услгикак изменился  уровень бъем 
произведенных  услг и реализованных услуг  управленчски за определенное количество  важнейших лет. 
Среднегодовой  оценка темп роста (прироста) производства  объеми реализации услуг  годах
можно рассчитать  кредитосая по среднегеометрической или  управлению среднеарифметической 
взвешенной. Для  бухгалтерской наглядности динамика  центр оказанных услуг  сегмнта может быть  сегмнта
изображена с помощью  предиятграфиков, в виде  рисунок толбчатых и полосовых  автомикдиаграмм. 
2) Анализ  анлиз ссортимента и структуры  частьюуслуг. 
При анализе  уровень оказанных услуг  оценка устанавливают динамику  естьпо 
ассортименту услуг. Ассортимент – перечень  порбвать наименований услуг  сотавил с 
указанием их объема  ликвдностпроизводства по каждому  данявиду.  
При формировании  коэфицент ассортимента и структуры  струкывыпуска услуг  закрыт
предприятие должно  кроме учитывать, с одной  рисунке тороны, спрос  величны а данные виды  всего
услуг, а с другой - наиболее  котре эффективное использование  индвуальые трудовых, 
сырьевых,  оказлсь технических, технологических,  приняты финансовых и других  обртные ресурсов, 
имеющихся  таблицв его распоряжении [38].  
3) Анализ  котельнг ачества услуг. 
Важным  себтоимь показателем деятельности  таблиц предприятий является  центр качество 
услуг. Его  процент овышение - одна  органы из форм конкурентной  уровень борьбы, завоевания  корпативня  
удержания позиций  оснвые а рынке. Высокий  стандризцуровень качества  учетным слуг способствует  предият
повышению спроса  осбыми на услуги и увеличению  множества уммы прибыли  сума не только за 
счет  полжитеьным бъема продаж,  рисунок о и за счет более  асортименувысоких цен [39]. 
Качество  динамке услуг - понятие,  прибыл которое характеризует  дебиторскй параметрические, 
эксплуатационные,  задние потребительские, технологические  процес свойства услуги,  комплеснг
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уровень ее стандартизации  котрая и унификации. Обобщающие  наличпоказатели  
характеризуют  ситуацякачество всех  закупи роизведенных услуг  обртынезависимо от их вида  естьи 
назначения, представлены  прогамына рисунке 22. 
Также  хозяйствены к показателям качества  харктеис услуг относят  продажи штрафы за 
некачественные  предстоящих услуги, величину  общую и долю забракованных  остальные услуг, долю  себтоимь
зарекламированных услуг. 
Одной  оказным из задач оценки  устойчив является исследование  индвуальые динамики 
выше  дебиторскаяуказанных показателей,  изготвленустановление причин  терио х изменения. 
4) Оценка  собтвенымритмичности деятельности  налогвые рганизации. 
При исследовании  себтоим работы организации  налогвым важна оценка  среднуточый ритмичности 
изготовления котрые и продажи услуг. Ритмичность  также представляет собой  были
равномерный объем  цепны выпуска услуг  этог согласно графику  центр в сумме и 
ассортименте,  есть которые предусмотрены. Оценка  себтоимь изучает скрытые  даныйпричины 
процессов  велична неравномерности. Причин  было очень много,  даном к ним можно  можн тнести: 
несвоевременное  можн снабжение ресурсами,  коэфицент едостаток работников,  август ошибки в 
расчетах,  темп невысокий уровень  произвдмых производственной дисциплины. Ритмичная  центр
деятельность становится  было главным условием  себтоимь воевременного изготовления  група и 
продажи услуг.  
Предприятие  внутреих сокращало объемы  фактичес оказанных услуг. Так,  говрит в 2016 г. 
сокращение  кредитов по предоставляемым услугам  оказние в сравнении с 2015 г. составило 
11,1 %. В 2017 г. сокращение  динамке уже составило 8,9 %. Среднегодовой  эконмичесй темп 
сокращения имеяреализации услуг  бизнес оставил 90,0 % (0,889 х 0,911)1/2. 
Спрос  отклнеия на услуги, оказываемые  подбр предприятием, существенно  изготвленя
увеличивается в декабре,  оказни з таблицы можно  эвакуци видеть, что,  персонал ачиная с сентября, 
в  сума каждом году  регистам величина продаж  собтвеным увеличивается и достигает  уставный своего 
максимального  былозначения в декабре. 
Величина  оснвымреализации услуг  принцы мела тенденцию  кредитосая  увеличению и за 4-й  покуателю
квартал 2017 г. произошел  непрывйсущественный рост  ветринаы еличины реализации  коэфицентуслуг в 
стоимостном  рисуноквыражении. 
Оказание услуг  видам предприятием ООО Сервисный  выпускецентр котельного  приняты
завода за 2015–2017 гг. было  имеютдостаточно неравномерным. Оказание  спортуслуг на 
предприятии  целый осуществляется  достаточно  сторн неравномерно, однако  разных за 2-ое 
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полугодие 2017 г. реализация  сума слуг существенно  средтваулучшилась.  
Значение коэффициента  приобетн екущей ликвидности  если в 2017 г. не 
соответствовало  таблицестандарту, то есть  балнсможно сказать,  большечто организация  выручкане могла 
исполнить  изучен свои краткосрочные  даный обязательства за счет  учетным всех оборотных  полжитеьным
средств. 
Значение коэффициента ликвидности  кредитпри мобилизации  оказниесредств в 2017 
г. в  коэфицентООО Сервисный  центр ентр котельного  котрыезавода не соответствовало  анлиз ормативу, 
то есть  свыше можно сказать,  никто что на предприятии  услг увеличилась кредиторская  себтоимь
задолженность, то есть  оценкапредприятие не могло  предият олагаться на свои  принцызапасы для 
расчетов  услг о своими кредиторами. 
Наличие  услг обственныхоборотных средств,  удельныйт.е. положительное значение объем
коэффициентаобеспеченности  прочие собственнымиоборотными  доплнитеь средствамив 2015-
2017 гг., говорит о необхдим том,что услг всеоборотные активы  установлеи ООО Сервисный центр  конретг
котельного завода были  прибыльобразованы посредством заемного  внешимкапитала. 
Коэффициентманевренности  себтоимь собственныхоборотных качеств средств 
также  такжеимеет положительное  исполне значение, то есть  балнс предприятие обладает 
средствами, карточимеющимиабсолютную  учетнымликвидность. 
Коэффициент  запсы собственной платежеспособности  своей имеет 
положительное  сума значение, то есть ООО класифторе Сервисный  каждым центр котельного  покуателями завода 
может  комерчсих возмещать посредством  коэфицент чистых оборотных  пасив активов свои  невысокий
краткосрочные долговые  документ бязательства. 
В целом,  анлиз ООО Сервисный  есть центр котельного  рисунок завода характеризуется  спиане
средней платежеспособностью,  стандризц о есть предприятие  обязательсв может погасить  говрит свою 
задолженность.  
В 2017 году  расходв было недопоставлено  будщих отремонтированной продукции  обслуживане а 
сумму 25,872 тыс. руб. Основной  стандризц причиной недопоставки  даный явилось 
незавершение оказным ремонтных работ  штрафные в срок. Стоит  обязательсв отметить, что  полжитеьн штрафные 
санкции  капитл не взыскивались, так  конец как система  приобетн штрафов не предусмотрена  активо в 
договоре.  
Удельный  можн вес забракованной  реализовным продукции и зарекламированной  конретг
продукции сократился  услг соответственно на 0,11 и 0,55 п.п.,  предоставлничто 
свидетельствует  личных о повышении качества  представлн оказываемых услуг  эконмичесй по ремонту 
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котельного  отгрузке борудования на предприятии.  
На  котрая предприятии проделана  капитл определенная работа  налогв по улучшению 
качества  нормативую казываемых услуг  наличепо ремонту котельного  величнаоборудования. Об этом  услг
свидетельствует уменьшение  отрицаельн удельного веса  рисунке забракованной и 
зарекламированной  удовлетрни продукции. Положительным фактором отечсвны является проявлютс
сокращение рекламаций  изученяот клиентов.  
На предприятии  выделяи себестоимость окончательного  дебиторскй брака составила  сегмнта в 
2017 г. 53,03 тыс. руб.,  налдк затраты по исправлению  долгсрчные исправимого брака  конеч были 
равны 11,13 тыс. руб.,  отклнеи потери от брака  значительо составили 41,90 тыс. руб.,  исчлены сырье, 
материалы,  предият и покупные полуфабрикаты,  связаных которые были  конеч израсходованы на 
ремонтные  напрвлеы аботы, составили 2021,03 тыс. руб.  
Предприятие  контрливаь наращивало объемы  таблиц оказанных услуг. Так,  клиентам в 2016 г. 
прирост  имет реализации услуг  организцпо сравнению с 2015 г. составил 40,9 %. 
Оказание  котрыеуслуг предприятием  квартл ООО Сервисный  отгрузке центр котельного  раздел авода  за 
2015–2017 гг. было  рисунок достаточно неравномерным. В 2017 году  шести было 
недопоставлено  уровень отремонтированной продукции  провдки на сумму 23,52 тыс. руб. 
Основной  доплнитеьй ричиной недопоставки  если явилось незавершение  есть ремонтных работ  ситема в 
срок. Удельный  ремонту вес забракованной  рисунок продукции и зарекламированной  себтоимь
продукции сократился. На  опредлни редприятии проделана  постуившм пределенная работа  оценка по 
улучшению качества оказываемых  себтоимь услуг по ремонту  всего котельного 
оборудования. Об  услгэтом свидетельствует  оснве уменьшение удельного  таблиц веса 
забракованной  источнкв  зарекламированной продукции. Положительным фактором сокращени
является  процентысокращение рекламаций  приобетн т клиентов.   
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4 Социальная ответственность 
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Исходные  себтоимьданные к разделу Социальная  результаответственность 
1. Описание  декамрабочего места (рабочей  рисунокзоны, 
технологического  запсы роцесса, используемого  коэфицент
оборудования) на предмет  незаврши озникновения: 
- вредных  коэфицентпроявлений факторов  оказниепроизводственной 
среды (метеоусловия,  таблицывредные 
вещества,  устойчивм свещение, шумы,  спортивные ибрация, 
электромагнитные  расчетполя, ионизирующие  оценкаизлучения) 
- опасных  оказниепроявлений факторов  однгпроизводственной 
среды (механической  рисункеприроды, термического  предлагют
характера, электрической,  величнапожарной природы) 
- негативного  оснвые оздействия на окружающую  таблиц
природную среду (атмосферу,  получаемгидросферу, 
литосферу) 
- чрезвычайных  спобм итуаций (техногенного,  ликвдност
стихийного, экологического  реконстуци  социального 
характера) 
Рабочее  значительоместо экономиста  средтвамиООО 
Сервисный  установлеыцентр котельного  спобмзавода 
Общая  несущтвыйплощадь кабинета 42 м2. Рабочее  повышени
место включает  опасных исьменный стол,  есть тул и 
персональный  дебиторская омпьютер.  
Вредные производственные  услгифакторы: 
шумы,  расчетэлектромагнитные поля.  
В  сотавил оответствии с существующими  услг
нормативными документами  этогбыли 
созданы  источнкв ледующие производственные  котлы
условия: 
Оптимальные параметры  говритмикроклимата: 
средняя  отченси емпература 22°С,  выручка лажность 
воздуха 55%,  класифцяпомещение освещено  заключется
системой отопления,  управленчски ентиляции и 
кондиционирования. Освещенность  реализц
рабочего места 400 лк,  начислерабочие столы  финасовых
оснащены дополнительными  спобмисточниками 
освещения.  
 Помещение  удельныйоснащено первичными  моральную
средствами пожаротушения,  неполкоторое по 
категории  обртнымипожарной опасности  обртными
относится к категории В;  сторн
осуществляются все  повышенимеры по пожарной  таблиц
безопасности. В помещении  годавсе провода  рисунок
изолированы и подлежат  предият остоянному 
контролю,  равныустановлены ограничительные  целом
устройства электроснабжения. В  операци
помещении установлены  своей тдельные щиты  сотави
с общим рубильником  обязательсвпитания.  
В компании  догврную азработаны мероприятия  однгпо 
охране окружающей  учетсреды в 
соответствии  фактичесой  нормативными 
документами.  
На  показтели аждом этаже  спианздания размещены  оказние
планы эвакуации  доляпри ЧС имеются  услгзапасные 
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выходы,  устойчива так же противопожарное  центр
оборудование для  контрливаьборьбы с ЧС в 
общедоступном  капитлместе.  
Условия труда  кредитосй твечают всем 
действующим  почемунормативно-правовым 
требованиям. 
2. Список  такимзаконодательных и 
нормативных  регулимаядокументов по теме 
Руководство  конретгпо социальной 
ответственности:  разбтывемеждународный 
стандарт 
ISO 26000:2010 (утвержден  спиан риказом 
Федерального  оказние гентства по техническому 
регулированию  даными метрологии 29 ноября 
2012 года № 1611) 
Перечень  изученвопросов, подлежащих  оказныхисследованию, проектированию  котельнги разработке 
1. Анализ  обртныефакторов внутренней  другойсоциальной 
ответственности: 
- принципы  услгкорпоративной культуры  предият сследуемой 
организации; 
- системы  счетуорганизации труда  этоги его безопасности; 
- развитие  бизнесчеловеческих ресурсов есличерез обучающие  каждое
программы и программы  естьподготовки и повышения  значительо
квалификации; 
- системы  уплатесоциальных гарантий  оценим рганизации; 
- оказание  произведных омощи работникам  центрв критических 
ситуациях. 
Жилищные  уровеньпрограммы 
Пенсионное обеспечение 
Политика  операцияв сфере промышленной  зависмот
безопасности 
Обучение и развитие  реконстуциперсонала 
Региональные программы  преждсоциальной 
направленности  
Охрана  степниздоровья 
Оптимальные условия  центр руда 
2. Анализ  оказнияфакторов внешней  месяца оциальной 
ответственности: 
- содействие  класифторе хране окружающей  коэфицентсреды; 
- взаимодействие  срок  местным сообществом  полагетсяи 
местной властью; 
- спонсорство  развите  корпоративная 
благотворительность; 
- ответственность  явласьперед 
потребителями  своермнтоваров и услуг (выпуск  величны
качественных товаров); 
-готовность  персктивнаяучаствовать в кризисных  начлеситуациях 
и т.д. 
Охрана  предият рироды и окружающей  анлизсреды 
Экологические программы 
Взаимодействие  отвлечнис регионами 
Благотворительность 
3. Правовые  зависмот  организационные 
вопросы  персктивнаяобеспечения социальной  центр
ответственности: 
- анализ  продаж равовых норм  сторны рудового 
законодательства; 
- анализ  остак пециальных (характерные  покуныедля 
исследуемой  турискеобласти деятельности) правовых  туриске  
нормативных законодательных  остак ктов; 
- анализ  обртнымивнутренних нормативных  принятыдокументов и 
регламентов  нормативй рганизации в области  дефицт сследуемой 
деятельности. 
Деятельность  получи рганизации 
регламентируется  эксурия огласно трудовому  учета
законодательству ГОСТ  долгсрчныеР ИСО 26000-
2010 
Внутренние  обязательсвдокументы: 
Перечень мероприятий  минуспо улучшению 
условий  кредитосй  охраны труда  применятс аботников ООО 
Сервисный  сумцентр котельного  рисункезавода  2015г. 
Политика  организцКомпании в области  мировы
устойчивого развития 
Заявление о политике ООО Сервисный 
центр котельного завода  в области 
промышленной безопасности 2008 
Политика  центрКомпании в области  центр
промышленной безопасности  корпативня  охраны 
труда 
Перечень  счетграфического материала:  
При долюнеобходимости представить  получению
эскизные графические  услгматериалы к 
Таблица 1 – Стейкхолдеры  покрытьООО 
Сервисный  дебтуцентр котельного  оченьзавода 
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расчётному  годахзаданию (обязательно  отраженыдля 
специалистов  этоги магистров) 
Таблица 2 – Структура  текущийпрограмм КСО 
Таблица 3 – Расходы  отдельн а социальные 
программы 
Дата  сумвыдачи задания  качествныхдля раздела  опредлни о линейному 
графику 
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4.1 Сущность корпоративной  персктивной оциальной ответственности 
В  отченгпоследние несколько  представимлет среди  ликвдностполитиков и в бизнес-среде  показтелм ктивно 
используется  коэфицент понятие корпоративная  сократиль оциальная ответственность (далее — 
КСО),  анлиз бизнес-сообщество разрабатывает  ремонт стратегии КСО,  развитя создает отделы  ситуаця по 
реализации последней,  было в странах Европы  расходв открывают целые  себтоим НИИ по 
изучению  котреданного феномена. Но,  маневрости е смотря на это,  организцв академической среде  представлн о 
сих пор  центр не существует единого  услг понимания, что  август есть корпоративная  дебт
социальная ответственность,  таблиц каковы ее источники,  оказным ак и кем  счета регулируются 
отношения,  налогв озникающие в связи  финасовых  новой сферой  иметчеловеческих отношений. 
Необходимо  предият отметить, что  анлитческог сложность в определении  тело КСО 
проистекает  счет из многоуровневости базовой  величны составляющей термина — 
ответственности. Общее  котельнг значение слова ответственность — обязанность  хозяйствены
отвечать за поступки  реализц и действия, а также  проблем их последствия. Под  раздел
ответственностью также  собтвенг понимают последствия  порбвать для субъекта  ликвдност в случае 
нарушения  кредитосая м установленных требований. Исходя  центриз последнего подхода,  моентпо 
характеру санкций  мобилзац ответственность делится  таким на юридическую, 
материальную,  связиморальную и т. д.  
В  сокращени большинстве современных  ресуов подходов КСО  чистая относят к этической  говрит
категории и рассматривают  рисунок ак моральную  большим тветственность, которая  закрывются  свою 
очередь  оказниюподразумевает сознательный  услг и добровольный выбор  учетнымсубъекта этой  центр
ответственности. Несмотря  чистая на множество различий  несущтвый  дефинициях понятия  показтелй
КСО, именно  субчетаэти принципы  подлежитзаложены в большинстве  декамиз них. 
Все типы  произвдста ответственности проявляются  отгрузке не только не только  кредитосая во 
внутренней организации  дебтовы менеджмента, но и во взаимоотношениях  искать
организации и общества,  рисунок оторые имеют  сумбольшое значение  значеив развитии того  трудаи 
другого. 
В современных  сущетвно условиях решающую  связаных роль играет  повышени социальная 
ответственность  услг корпорации. По мере  себтоимь развития производства,  первичная научно 
технического процесса,  диалогурбанизации жизни  оснащевозникают и обостряются  складеновые, 
чрезвычайно  уровеньсложные проблемы:  задчэкологические, социально-экономические,  рисунке
технические, информационные  долгвыеи т.д.  
От комплексного  абсолютнм решения этих  каждом проблем зависит  центр будущее 
цивилизации. Но  предусмотн ешение их в значительной  задолженсти мере определяется  оценка
деятельностью современных  возрату корпораций, их ответственностью  услги перед 
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обществом  предият  будущим. Вот  произвдста очему проблема  инострай корпоративной социальной  асоций
ответственности сегодня  кредитосая тановится центральной  этимпроблемой менеджмента. 
Корпоративная  произведных социальная ответственность  спобнть в отличии от правовой  уровень
подразумевает определённый  тому ровень добровольного  излшек стремления выделять  покрыть
финансовые и материальные  обртные есурсы на решение  работе социальных проблем  начисле со 
стороны менеджмента  стваорганизации. 
В российском  видам менеджменте всё больше  коэфицент увеличивается число  явлетс
участников, которые  значеи считают что  говрит социальная ответственность  информацые перед 
собственным  проведная персоналом и перед  сума обществом не что-то  центр исключительное, 
порождаемое  сторны лишь особыми  рисунок обстоятельствами, а норма,  склад вытекающая из 
самой  повышениясущности деятельности  анлизорганизации. 
Объектами КСО  продукци являются: экология,  разме демография, безопасность,  услг
здоровье, образование,  величну культура, наука,  работ информация, отдых. Эти  получаемы области 
развития  подбр человека нуждаются  финасовй в поддержке со стороны  кредитосй бизнеса, 
поддержке  капитлом режде всего  прибыль экономической, а также  социальные политической, 
организационной. 
4.2 Анализ  учета эффективности программ  простев ксо. 
Определение  рисунке тейкхолдеров организации 
Теория  эвакуци заинтересованных сторон (stakeholder  бухгалтер theory) впервые  всего была 
подробно  роста писана в работе  уплате Эдварда Р. Фримена. Теория  всего заинтересованных 
сторон,  опредлить или управление  представлн заинтересованными группами,  рабочие или подход  отнеси к 
стратегическому управлению  уровень на основе учета  увеличсь интересов стейкхолдеров,  кредитосая
предполагает, что  себтоим енеджеры должны  дебиторская пределить и реализовать  коэфицент е процессы 
и те группы,  значеи которые заинтересованы  обеспчнти в данном бизнесе. Центральной  повышени
задачей в этом  следутпроцессе заключается  большев управлении и интеграции  услготношений 
и интересов  ремонт акционеров, сотрудников,  инжрг клиентов, поставщиков,  вычетам местных 
сообществ  величны  других групп  наличетаким образом,  асоцийчто бы обеспечить  темпдолгосрочный 
рост  центрбизнеса.  
Группы заинтересованных  этогсторон делят  повышени а внутренних и внешних  покуателями о 
методу воздействия  величну а организацию. Внутренние  анлизстейкхолдеры: менеджеры,  форма
учредители, акционеры,  уменьшиперсонал, профсоюз. Внешние  продукци стейкхолдеры: 
поставщики,  темп конкуренты, партнёры,  это научные центры,  типчные образовательные 
учреждения,  течни учреждения культуры,  маневрости органы власти,  отражени потенциальные 
инвесторы,  агентсв заказчики, потребители,  услг местное сообщество,  рисунок общественные 
организации, 
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  Была  котраясоставлена следующая  этоструктура стейкхолдеров искать омпании ООО 
Сервисный  услгицентр котельного  неползавода  . 
Таблица 1 - Стейкхолдеры расмтивюООО Сервисный  балнсцентр котельного  расчитнуюзавода 
Прямые центрстейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
1. Работники  можетпредприятия 1. Местное население 
2. Потребители 2. Конкуренты 
3. Партнеры  естькомпании 3. Местные предприятия 
4. Поставщики 4. Образовательные  струка чреждения 
5. Инвесторы 5. Регулирующие органы 
Выявив  есть тейкхолдеров, необходимо  коэфицент пределить степень  предият х влияния 
на бизнес  центри степень их зависимости  показтели т результатов деятельности  процентыбизнеса. 
Компания ООО Сервисный  всегоцентр котельного  можнзавода  ведет  диалоги  анлизс 
местным сообществом установлеы в регионах деятельности. Эксперты  вложения экологических 
организаций  очень на постоянной основе  запсы обследуют территории,  отченг на которых 
работают  неустойчивымпредприятия.  
Кроме того ООО Сервисный  налогвуюцентр котельного  таким
заводавзаимодействует  течни с  муниципальными администрациями  обрты на основе 
соглашений  своей  социально-экономическом сотрудничестве,  раздел направленном на 
обеспечение  населиустойчивого развития  спиантерриторий. 
Исследовательский центр ООО Сервисный  владеьцы центр котельного  предият
заводаоткрыт  дебиторскй  сотрудничеству с профессиональными  главное и ответственными 
поставщиками  расчитывьуслуг. Информационная открытость  групобщества по отношению  значеи
к  поставщикам, партнерам  счетах и клиентам, принесет  дополнительный  общая доход, 
поскольку  компания перечисленные стороны,  расчитную имея информацию  отрицаельных о компании, будут  расмтивю
заинтересованы в работе  управленчски  ней. 
4.3 Определение  отсувие труктуры программ  оснвымиКСО  
Социальная ответственность  сократиля бизнеса предполагает  складеналичие определенных  отдельн
социальных программ  информаця на предприятии, представляющих  органы комплекс 
социальных  бюджет услуг по профессионально-ведомственному  общая принципу на 
льготных  рисунок условиях. Социальные  порбвать программы ООО Сервисный  котрая центр 
котельного  имет заводапредставляют проявлютс собой совокупность  нормативя аучно обоснованных  величну
мероприятий, реализация  рисунке которых способствует  предият наиболее эффективному  места
решению социальных  иметпроблем персонала  обеспчнти редприятия.  
Одним  следут из приоритетных направлений  покрыть социальных программ  продукци в ООО 
Сервисный  общаюиецентр котельного  розничая аводаявляется  естьулучшение жилищных условий  разбтыве
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своих работников  балнс и членов их семей,  обртнымиа также семей  удельный неработающих 
пенсионеров. Социологический  уровень прос в ООО Сервисный  себтоим центр котельного  отнся
заводапоказал,  обеспчни то 46% опрошенных  говрит работников выделяют  присутвя для себя  почему
улучшение жилищных  процес условий как  исходя наиболее актуальную  однг социальную 
программу.  
 
Таблица 2– Структура  первозки рограмм КСО  
Наименование  задние
мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры Сроки 
реализации 
Ожидаемый  нормативую езультат 
от реализации  имет
мероприятия 
Программа 
Добровольного  потери
медицинского 
страхования 
-Социально- 
ответственное  стандризц
поведение 
-Эквивалентное 
финансирование. 
-Работники 
 искать
 
2016-
2017гг. 
Корпоративный  возратуполис 
ДМС  спортдает работнику  уплате
возможность получать  захотя
качественные 
медицинские  получены слуги в 
престижных  оприхдванеклиниках, а 
также  полученасущественно 
поднимает услгавторитет 
компании  информацяв глазах 
работников.  
Программа  сокращени по 
улучшению 
жилищных  товар условий 
работников  бухгалтерскойпредпри
ятия 
-Социально- 
ответственное  получены
поведение 
-Эквивалентное 
финансирование 
-Местное  эконмичесй аселение 
-Работники 
2011-
2017гг. 
Ликвидация ветхого  значительо
жилья в г.Томск 
Оздоровительные  размещни  
социо-культурные 
программы 
-Социально- 
ответственное  класифторе
поведение 
-Эквивалентное 
финансирование 
-Местное  обладющихнаселение 
-Работники 
-Образовательные 
учреждения 
 Проведение  низкая спортивно 
оздоровительных  треья
мероприятий в 
поддержку  тому детско-
юношеского спорта. 
Стоит  страны отметить высокую  таблицы значимость спортивно-оздоровительной  всем и 
культурно-массовой работы,  уровень проводимой этим  предият предприятием. Данные  рисунке
мероприятия способствуют  образвние укреплению внутрикорпоративных  быстрой связей 
между  отрицаельным аботниками, формируют  класифторе у работников здоровый  котельнг образ жизни,  услг
развивают творческие  оказниеспособности.  
Процесс формирования  процес кадрового потенциала  приводт компании во многом  себтоимь
зависит от наличия  котрый системы развития  общей и обучения персонала,  раз которая 
обеспечивает  струкы благоприятные условия  учета для профессионального  также роста 
работников.  
Развитие  ресуов персонала в ООО Сервисный  центр центр котельного  уплате
заводаосуществляется  может в следующих формах:  себтоимь создание корпоративных  уровень
стандартов качества;  изученя развитие внутренней  котрая экспертизы и системы  похж
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наставничества; создание  ограниче инновационной среды  услг в компании и программ  предият
ротации персонала;  автомбиля взаимодействие с учебными  счет заведениями среднего  уровень и 
высшего уровня. 
 Компания  внеши разрабатывает программы  оказнымразвития управленческих  минус и 
професиональных навыков.  
4.4 Определение  центрзатрат на программы  конКСО  
Корпоративная социальная  себтоимь ответственность включает  услг в себя 
активное  целом социальное инвестирование,  обучению которое приводит  работ к получению 
долгосрочных  стейкхолдры онкурентных преимуществ,  учетав том числе  выполнеия  за счет снижения  себтоимь
рисков нанесения  оказние ущерба заинтересованным  рекомндаций сторонам в краткосрочной  исполне
перспективе.  
Таким образом,  ремонтупроисходит формирование  можнсоциального капитала  котлы ак 
внутри  сума компании, так  кредита  во взаимодействии с внешними  котельнг заинтересованными 
сторонами. 
Таблица 3 – Затраты  сотвеуна мероприятия КСО  
№ Мероприятие Единица  возрсла
измерения 
Цена Стоимость реализации  групиовк
планируемый период  
1 Жилищная  ликвдностполитика Млн. руб. 42 42 
2 Социальные  значительойвыплаты Млн. руб. 14 14 
3 Лечение  есть отрудников.  Млн. руб. 7 7 
4 Охрана  запсовтруда, предупреждение  котельнг
чрезвычайных ситуаций. 
Млн. руб. 11 11 
5 Охрана котрые кружающей среды Млн. руб. 9 9 
    ИТОГО: 83 
Исходя  неосязамть из данных организации,  оказние можно сделать  месяц вывод о том,  клиентовчто 
данная  медицнско политика явно  себтоимь может быть  убыток отнесена к внутрикорпоративным  значеи
стратегиями в области  покуателя КСО. Это  очень бьясняется тем,  котрые что она  информацые прежде всего  водгрейны
направлена на работников ООО Сервисный  раняцентр котельного  устпиьзавода. 
Общество  руковдителй кладывает колоссальные  номерсредства в жилищную  итогамполитику. 
Выделяет  ограничеденьги на лечение  компания сотрудников, предоставляет  услг путевки в 
санатории. Регулярно  маневрости повышает уровень  всего охраны труда. Все  приняты
вышеперечисленное способствует  помещни поднятию имиджа  множества организации и  
привлечению  спортивных ерсонала в компанию. 
Стоит  котрй сказать о том,  проведнаячто предприятие  рисунок уделяет большое  произвдста значение 
научным  коэфицент разработкам и идеям,  выполнеия поэтому каждый  охран год учавствует  бухгалтерски в научно-
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технических конференциях.  
 
4.5 Оценка  струкыэффективности программ  имея  выработка рекомендаций  
В  низкой многообразии социальных  начло программ ООО Сервисный  налдк центр 
котельного  котре завода преобладает  предият внутренняя корпоративная  коэфицент социальная 
ответственность,  независмоткоторая служит  дефицт инструментом социального  счету обеспечения, 
социального  услг трахования, способствует  можнпрофессиональному и личностному  осязаемых
развитию персонала. 
ООО Сервисный  посредничтв центр котельного  излшек заводас большим  моент вниманием 
относится  персктивная  таким безусловным  групдля современной  возникает омпании приоритетам,  центркак 
обеспечение  предлагют безопасных условий  устпиь руда работников  прямые и защита их здоровья,  совремных
сохранение благоприятной  места окружающей среды,  услга так же социальная 
политика. 
Так  оказных ак целью  показтель деятельности компании  среднй является оказание  независмот широкого 
спектра  расчитную качественных образовательных  объем и сервисных услуг  ликвдност в области 
исследований,  получению освоения и разработки  показтелй недр, в том  этим числе для  внутреи морских и 
шельфовых  сума есторождений, то это  рост значает, что  непостяв рограммы корпоративной  значеи
социально ответственности ООО Сервисный  сформиван центр котельного  разнобых
заводаполностью сентябрь оответствуют цели  предият  стратерии организации.  
Получается,  опасныхчто программы  класифця корпоративной социальной  таблице
ответственности отвечают  налогвые интересам работников  необхдим общества, местному  прибыль
населению, а так  провдить же образовательным учреждениям. Реализуя  дебиторская свои 
программы  учетным в области КСО,  закрывютсяпредприятие поднимает  анлиз свой престиж  пердач и 
репутацию, привлекая  рисуноктем самым  непрывйинвестиции. 
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Заключение 
Объектом исследования  отгруженй стало предприятие Сервисный  таблице центр 
котельного  оказние завода, основным  продукци видом деятельности компания которого является  есть
проектирование, поставка,  сфермонтаж и наладка  имеютпаровых и водогрейных  наглядостикотлов, 
котельно-вспомогательного  кредита оборудования и автоматики,  вмест работы по 
реконструкции  реализовным котлов с изменением  обязательсв вида сжигаемого  сфер топлива, переводу  развитя
паровых котлов  прибыль в водогрейный режим  ликвдност и т.д.; изготовление  значительой систем 
автоматизации  догврнаякотлов и котельно-вспомогательного  всем оборудования. 
Основные  услг экономические показатели  центр ООО Сервисный  обрудвание центр котельного  отченси
завода показали,  развите что ООО Сервисный  очень центр котельного  оснвым завода увеличило  капитлом
стоимость своих  отраженыуслуг. В целом,  труда еятельность предприятия Сервисный  ресуовцентр 
котельного  пенсиозавода характеризуется  излшекположительно.  
Анализ учета  обртныхвыполнения услуг  услгв ООО Сервисный  предиятцентр котельного  имеющ
завода показал,  сотавил что учет  потребляюс казанных услуг  деятльнос существляют на активном  кредитосй чете 
43 Готовая  продукци продукция. На предприятии  есть применяется автоматизированная  день
форма учета  диалог с применением программ 1С:  центр Предприятие. Регистрами  низкой
синтетического учета  туриске являются Главная  маневрости книга, обороты  сократиля счета 43. 
Регистрами  пасиве налитического учета  осбыми выступают оборотно-сальдовая  стоимн ведомость 
по счету 43. Оказанные  устпиь слуги в ООО Сервисный  средтва центр котельного  подлежит завода 
учитываются  изучен в бухгалтерском учете  матриц по фактической себестоимости. Но  номер в 
ООО Сервисный  обязательсв центр котельного  представлны завода часто  регулимая имеется ситуация,  центркогда 
отремонтированные  ритмчноськотлы поступают  повышени а склад предприятия  уровеньдля хранения  обртныедо 
момента транспортировки  центр клиенту. В этом  обучению случае сложно  дефицт установить 
фактическую  задчи себестоимость оказанных  эконмичесй услуг, так  предият как их можно  правильно ассчитать 
только осущетвляь в конце месяца. И  море для удобства  анлитческог учета отгрузки  закрывются клиенту 
отремонтированной  наиболепродукции со склада  кондООО Сервисный  месяца ентр котельного  учетным
завода использует  конта учетные цены (нормативную  учет себестоимость). Затраты  домашни по 
транспортировке отремонтированной  центр продукции своим  обрты транспортом до 
места  увеличсь нахождения клиента  порбвать оплачиваются клиентом отдельно. 
Существенным  сокращеним едостатком работы  услгахбухгалтерской службы ООО Сервисный  расчитывь
центр котельного завода является  деятльнос тсутствие системы  нормативй нутреннего контроля  задчи
по учету услуг  спиане о ремонту оборудования. 
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На декампредприятии для  оценка учета услуг  груп используется 
программное  равнобеспечение 1С. В  минуспрограмме 1С:Бухгалтерия 8.3 предусмотрен 
отдельный документ Оказание услуг для отражения в бухгалтерском учете 
операции по оказанию услуг нескольким контрагентам. Данная программа 
очень удобна для ведения документооборота оказания услуг на предприятии. 
Предприятие наращивало объемы оказанных услуг. Так, в 2015 г. 
прирост реализации услуг по сравнению с 2014 г. составил 40,9 %. Оказание 
услуг предприятием ООО Сервисный центр котельного завода  за 2014–2016 
гг. было достаточно неравномерным. В 2016 году было недопоставлено 
отремонтированной продукции на сумму 23,52 тыс. руб. Основной причиной 
недопоставки явилось незавершение ремонтных работ в срок. Удельный вес 
забракованной продукции и зарекламированной продукции сократился. На 
предприятии проделана определенная работа по улучшению качества 
оказываемых услуг по ремонту котельного оборудования. Об этом 
свидетельствует уменьшение удельного веса забракованной и 
зарекламированной продукции. Положительнымфакторомявляется 
сокращение рекламаций от клиентов.  
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